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Azc.ümAGA
PARTE OFICIAL
.REAL DECRETO
En consideración á lo solicitado por el capitán de
navío de primera clase de la Armada Don Carlos Del-
gado Zuleta, y do confol'miclad con lo propuesto'por la
Asamblea de la rettl y militar Orden de San Hürmene-
gildo, en nombre de Mi Augm:lto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Heino,
Vengo en concedorle la Gran Cruz de la reYerida Ordon,
con la antigüedad del día veinticinco de julio de mil
ochocientos noventa y ocho, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintisiete de junio de mil nove-
cientos.
MARÍA CRISTINA
El :M.i.n.istro de la Guerra,
MAMELO DE AzcÁRRAGA
REALES ORDENES.
SunSECRETARÍA
DlJ;STINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacnnte que ha resultado de su clase,
nI cllpítl'm de Artillería D. José Marqués y Fernández, perte-
neciente nI 5.° batallón de pinza.
De real ordeu lo digo á V. E. para 1'11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•.E. muchps años. Mil.-
drid 27 de junio de 1900.
I::ieñor Capitán general de Valencia.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOr.. y CAl4PA~..\
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenje del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso provi-
sional en el Cnerpo Auxiliar de Oficinas Militares, á los sar-
gentoR comprenclidos en b ::.iguiente relación, que da prin-
cipio oon Víctor Rosas Porre", y t?l'mina con Benigno Gostosa
Collado, lo~~ cuales son, en/;l'e los aspIl'antes con derecho pre-
ferente, Jos que reunen mejores conclicioncs para dicho in-
gl'eso.
De 1'enl orden 10 dIgo á V. E. para bU conocImiento y
efecto~ consiguientes. Dios :1:narcle ti V. E. muchos años.
Madrid ~~7 de junio de 1900.
Sefior Ordenador de pagos de Quena.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta y
sexta regiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Victor Rosas Porres, del batallón de Telégrafos.
D. Juan Núfiez Ribera, del regimiento Infantería de Baleares
núm. 2.
Juan Alfara Zabala, del regimiento Infanteria de Cantab~ia
núm. 39.
Benito Durán Martin, del regimiento Infanterí~ de Cuenca
núm. 27.
Angel García y Santos de Mera, del regimiento de Caballería
Reserva de Badajoz núm. 2. .
D. Ramón Roldán López, del tercer batallón de Montaña.
» Félix Veril.ún Daly, del regimiento Infantería de Sevilla
núm. 33.
Benigno Costosa Collado, del regimiento Infantería de León
núm. 38.
Madrid 27 de junio de 1900.
. AZCÁRRAGA
DES'I'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomble la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los escri·
bientes del Cnerpo Auxiliar de Ofioinas Militares compren-
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios gUl.lrde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta
r('giones y de las islas Balenres é In."'pector de la Comip.ión
liqnidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar.
Relaci6n que se cita
Escribientes de segunda clase
D. Manuel Moreno Gutiérrez, de la Cnpitanía g('neral de Caso
tilla la Nueva, á este l\Iinisterio, de plantiLla.
~ Eusebio Martí Balente, de este Ministerio y ('n comiE'ión
en la liquidadora de las CnpiülJlía~ generales y Subins-
pecciones de Ultramar, ti. la Subinspección de la quinta
región. .
:t Luis Gomila Siquier, de este Ministerio, al Gobierno mi-
litar de Palma de Mallorca:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de l~OO.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiOllf'S y de las islas Ba·
lenres y Canarias, Comandantes generales de Ccutl\ y lUe·
lilla, Inspector de la C;,misión liquidadora de la Cajo. ge-
nf'ral de Ultrllmar y Director de la Academia de Iufan-
tería.
Relación que se cita
Coroneles
D. Segundo Orge Portela, de la Zona de Lugo núm. 8, á
la octava región, excedente.
~ Luis Moreno NuvRno Urin, de la Zona de León núm. 30,
á la primera región, excedente. '
» Francisco Guerra Alvarez, dtlla Zoua de Ciudad Realnú.
mero 27, á la primera región, excedente.
Tenietes coroneles
D. José Romo Sánchez, excedente en la primera región, al
regimiento Rf'serva de Oviedo núm. 63.
» Adel Landa Coronado, del rt>gimiento Reserva de Ponte-
vedra núm. 93, al de Lugo núm. 64.
l> José López Rozabal, del regimiento Reserva de Lugo liÚ-
, mero 64, al de Pontevedra núm. 93.
» José Alvarez Bermuclo, excedente en la segunda región,
al regimiento de Melilla núm. 2.
» José Martínez de la Costa, del regimiento Resel''Va de Cá.
diz núm. !:J8, al regimiento de Canarias núm. 2.
'> Ernesto Rodrigo Oteiza, del í·pgimiento dC:l Pavia núm. 48,
al de Gravelillas núm. 41.
)} Atnulfo Ayula López, del rf'gimiento de la Lealtad núme.
ro 30, nI del Infunte núm. 5.
» Enrique Snntandreu l\1artíuez, de la Zoua de Málaga nú-
mero 13, al regimiento de Barbón núm. 17.
» Pedro Delgado Iri¡¡ul'l'i, t'xcedente en la tercera región, al
regimiento de la Lel:l1ta<1 núm. 30.
» Silvestre Tejada Ovis, excedente en la tercera región, al
regimiento Reserva de Clavijo núm. 70.
» Luil"l Benumont y Sa del Rey, del batallón Reserva de Ca·
narras núm. 8, á la Zoua de Las Palmas de Gran Ca-
nuria.
JI Fernan.l0 Vidaurreta de la Cámara, del regimiento Reser-
va de MáJa.;;a núm. 69, á la Zona de Málaga núm. 13.
:\> Lorenzo RoldAn Palacios, del regimiento Resel'va de CIa.
vijo núm. 70, Hl de l:3alamanca núm. 108.
» Víctor Girón MéIldez, del regimiento Rerierva de Sala.
manca núm. lOS, al de Cádiz nÚm. 98, continuando
en la comisión que le fué conferida por real orden de
26 de ¡,·brero último.
» Ciriaco Colia Ma.rLiuez, del regimiento Reserva de Cádiz
núm. 98, al de Logroño núm. 57.
)} Fernando Bibiallo Lóp('z, de la Zona de Huelva Ut~m. 38,
al regimiento Reserva de Osuna núm. 66. -
» Marinno Alberti Leonés, d·1 r~gimiento Reserva de Ovie.
do 1111111. 63, al de Vitoria núm. 75.
» Fl'tlllCisco Alot Cavado, excedente enl!1 ¡¡egunda región, al
l'<'girniC'nto Reñerva de :Máll1ga núm. 60.
l> Juan Mohino MarlilH.'z, del rf'gilllieuto de Gravelinas nú.
merO 41, á ln primerll región, oxcedente.
JI Leolloltlo q!'tega D€lga(10, del r('gimiento Reserva de Vi.
tOl'ia núm. 75, ¡\ 1:\ f:egunda l'f'gión, excedente .
• Manuel Ollstillu GOflzálfZ, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, á la pl'iml:'l'a J'egión, excedellte.
I »Jofi'é Ramirez Alda l\1artinez, ascendido, de la Zona de1 LOl'(:a núm. 48, tí la tercera región, eJ¡';cedente.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
- ....
Escribiente de tercera clase
D. Luis Martínez L('cha, de la Subinspección de la quinta
región, tí este Ministerio, d':l plantilla, yen comiiOión en
la liquidadora de lns Capitanías generales y Subins-
pecciones de Ultramar. '
Escribientes provisionales
D. Benito Durán M!1ttín, de nuevo ingreso, Fargento del re-
gimiento Inf::mterÍ!t de .Cuenca' núm. 27, á. la Co!Ulsión
liquidadora de las CapItanías generale~ .y Sublllspe~.
ciones de Ultramar, prestando sus serVICIOS, en comI-
sión, en ef'te ~lini¡;:terío.
~ Benigno Costosa Collado, de n';1evo ingre~o, sarg~n~ ~el
regimiento InfllUteria de Leon núm. 38, :i la ComIsIón
liquidadora de las CapitaníaR genf'ral('s y ~nbinspp,ccio­
nes de Ultramar, prestando sus servicios, en comisión,
en este Minist('l'io.
Madrid 27 de junio de 1900.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vidn por el
médico mayor de Sanidad Militar D. Francisco Vizcaino é
Iquino, en solicitud de recompellFu pm'los servicios que jll'flstó
en la pasada campaña de Cnba drslle diciemhre de 1H96, en
que obtuvo una Cl'UZ de s('gunda clase dE:'l Mérito Militnr con
distintivo rojo, ha~ta la terminación de la guerra; teniendo
en cuenta los extraordinarios que prestó en los hospitales
de la Habana y Santa Clara durante dicho periorlo de
tiempo, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina Regpnte .
del Reino, por resolución de 20 del actual, se ha 8ervido con-
ceder all:ecurrente la cruz de segunda clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, penl'iowHln, por torlos sus servicios
hasta la terlrtin9ción de la campaña en 31 de agosto ele 1898.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de }unlo de 1900,
Señor Capitán general de Andalucía
SECCIÓN DE INFANT!:níA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. f{.), YelllOU nombro la Reina
Rr,gente dr,l R(lillO, so h(t ~crvi<lo disponor qur. los jofos y
oficiales delufautcria conijll'cn(lidoR en In f:'igu!entol'clllCión,
que comienza Con D. Segundo Orge Portela y te1'ltlinu 0011 Don
Jaime Bosch Gr..ssi, pusen ti. ~orvir los dCbtiuo.s que en la
misma se ks Feñahm.
De real or~en lo digo ú V. E. para su conoci~ientoy de·
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D. Jerónimo Sáiz de la Osa, ascendido, del regimiento de Ba·
leares núm. 1, á situación de excetlente en Baleares.
» Antonio Nartincz Cad.enas. a¡;cenditlo, secretario del Go-
bierno milit::¡r de P¡¡lma de Mallorca, á situación de
excedente en Baleares.
) Eduardo Ortiz de Lanzngorb. y Villar, excedent~ en la
quinta región, á la primera en i¡HUil situación.
" Francisco Gonzá.1('z González, de la Zona de Santa Cruz
de Tenf'rife, 1Í Ritnnción del excedente en Canarias.
) Angel Bascaran Federic, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
) Valeriano Sanz Lázaro, de la Zona de la Coruña núm. 32,
á la oct~va región, excedente.
Comandantes
D. Francisco García Viedma y Garcia Viedma, de reemplazo
en la séptima región, al regimiento de la Constitución
núm. 29.
" Santos Valseca Madueño, del regimiento Reserva de As_
torga núm. 86, al regimiento de Toledo núm. 35.
» José Snn Pedl:o Cea, qne ha cesado de ayudante del gene-
ral D. Ramón González Tablas, en la sex.ta región, al
regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
) Francisco López Pérez, excedente en la primera región, al'
re¡dmiento de Galicia núm. 19.
" José Pazos Vda Hi'lalgo, exced~nte en la séptima región,
al regimiento de San Marcilll núm, 44.
» Francisco Quintana León, del batallón R::,serva de Cana·
rias núm. 4. nI regimiento de Canarias núm. 2.
» José Domiuguez Herrlora, excedente en la tercera región,
al cuarto batallón de l\Iontaña.
» Torcnato Diaz l\1'~rry, cxceuente en la primera región, á
la Zona de Guadalnjflrll núm, 53.
» Francisco Suórfz Jurio, excedr.nte en la sexta región, al
rf'{l.irnicnto R',sPl'va de Santander núm. 85.
» Antonio Cítlvo Pastor, f'xcet1ente en la primera región, al
regimiento Re¡.;erva de Túnez núm. 109.
» Millán Botas Foronda, del rf'gimiento de Canarias núme·
ro 2, al bntallón Reserva de Cvnarias núm. 4.
" JOEé Santiago Amador, de la Comisión liquidadora de la
ClljU general de Ultramar, á la primera región, exce-
dente. '
» Pablo Alluflva l\1artin, de la Comisión liquidadora del se-
gundo batallón del regimiellto de Isabel la Católica nú-
mero 75, afecta al batallón Cazadores de Estella núme-
ro 14, á la l:1exta región, excedente.
:t Gonzalo Carruana Pastor, de la Comi..ión liquidadora del
Depósito pllra Oltramur en Valencia, á la tercera re-
gión, excedente.
» Bernardo Can'acedo 1\1artlnez, de la Comisión liquidadora
del primer batlJ11ón del rpgimiento de la Constitución
núm. 29, á la séptima l'f.gión, excedellte.
» Manuel Gonzálr;.: Pércz, del regimiento de Galicia núme·
ro 19, á la quinta rf'gión, excedente.
" Enrique Fl'rnández de Lnna y Montilla, excedente en la
primera región, á la f?egunda, flxcE:dente.
» Manuel ,Estévez y Garcia de la Torre, del regimiento Re·
serva de Huelva núm. 04, a la segunda regióll, exce·
dente.
» Ricardo Serrador Santo!'!, del regimi~nto de San Marcial
núm. 44, ala primera región, excedente.
» Ricardo Burguete Lana, excedente en la cuarta región, á
Balearep, excedente.
) Clemente Pérez Arcn.l, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm. 30 1 á la sexta región, excedente.
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D. Denl€'trio Vicuña Diego, ascendido, del batallón Cazado-
res de Estella núm.l4, :ila sexta región, excedente.
» Fmncisco Llotge Furráu, ascendido, de la Zona de Gero-
na núm. 24, á la cuarta región, excedente.
" JOE'é Obregón Benavides, ascendido, dd regimiento Reser-
va de Túnez núm. 109, á la quinta región, excedente.
» Pedro Murcia C:imara, excedente en la tercera región, á
la sexta, excedente.
) Federico Chinchilla Pasqnier, excedente en la primera re·
gión, ú la octn,va, excedente.
) Guillermo Quirós Gallart, excedente en la cuarta región,
á la primera, excedente.
» Francisco LÓpéZ Murtínez, del tercer batallón de Monta-
ña, á la sexta región, excedente.
» Eduardo Alegre Garisnain. excedente en la primera re-
gión y de la plantilla eventual de la Comisión liqui-
dadora de la Caja generlÚ de Ultramar, á dicha Comi.
sión liquidadora, de plantilla.
Caritanes
D. Luis Porrúa Fel'l1ández Je Ctistro, excedente en la pri-
mera l'egión, al regimiento de Covadonga nlÍm. 49.
» Vicente Arance Villaespesa, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» Nicolás Hidalgo Fluxá, del regimiento Rei"erva de Balea.-
reB núm. 1, al regimiento de Baleares núm, 2.
" José Garcia Santo!", excedente en la quinta región, 0.'11 re-
gimiento de Galicia núm. 19.
:> Pedro Romo S~rmno, del regimiento de Melilla nÚm. 1,
al te1',:cr hatallón de ~lontaña.
» Bartolomé Toledo García, del regimiento Reserva de Jaén
núm, 58, al tercer batallón de Montaña.
) Alfredo Alvarez Martillez, de la Zana de Huelv¡t núm, 38,
all'egimiento de la Lealtad núm. 30.
» Angel Carbonell Aubán, de la Zona de Ger011:1. núm. 24,
al regimiento de Asia núm. 55,
» Miguel GOllzáh;.: Lázaro, del rf'gimiento de Galicia núme-
ro 19, al de Mallorca núm. 13. ,
» Esteban Laton'e Escobnl', comandante militar Jel castillo
de Santa B~\rbara (Alicante), alregimienio de la Prin.
cesa núm. 4.
» Ricnrdo Morales Diaz, excedente en la tercera región, al
regimiento de Ef'paña núm. 46.
» Luis Fernándf:z Raja}, de la Zona de Manresa núm. 39,
al regimiento de Luchana núm. 28. .
» Miguel Osende Mendozli, del rcgimieúto ReserVll de Com-
postela núm. 91, al regimiel1to ue Zaragoza núm, 12.
~ Ramü:o ~ofre Montojf>\ excedente en la octava región, al
reglUllento de IRabella Católica núm, 54.
» Fernando Urruela Sanabria, de la Zona de Talavera nú-
mf'ro 50, al regimiento de Ceriñola núm. 42,
» Luis NlJ.varr0 Ah;nso de Celada, f'xcedente en la primera
región, al batut1ón Cuzndort:S de Tarifa núm. 5.
» Antonio Bandres Cascarro, del regimiento de San Quin-
tin nlÍm. 47, 0.'11 batallón Cazadores de Estella núm. 14.
» Carlos Mendoza Cerrada, excedente en la primera región I
al batallón Cazadores de Arapiles núm, 9.
» Antonio Maluenda Martinez, dell'egimiento Reserva de
Vitoria núm. 75, ~l primer batallón de montaña.
» Angel San Pedro Aymat, excedente en la cuarta reg~on,
al quinto patllllóll de montaña.
II Alfredo Melgar Mata, excedente en la primel'a región. al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
» Juan Tiscar Cl'oquer, excedente en la segunda r~gión tÍ
la Zona de Badllloz nüm. 6. '
D. Generoso Iglesias Fel'náudez. del rrgimiento Resona de
Vitorla núm. 75, á la Zona de Lugo num. 8.
.» Fernando Reina Oñate, excedente en la primera región,
á la Zona de Segovia núm. 31.
» Norberto de la ]j'uente Vázquez, excedente en la segunda
·región, á la Zona de Cádiz núm. 42.
) Federico Rabadán Molina, del regimiento Rese~va de Za-
fra núm. 71, á la Zonl,l de Toledo núm. 12.
» Jase Hurtado Rodriguez, excedente en la cuarta región, á
la Zona de Gerona núm. 24.
> José Tey Buzzi, excedente en la quinta región, á la Zona
de Ternel núm. 21.
» Emilio Arclisoni Medina, excedente en la segunda región,
á la Zona de Talavera núm. 50.
» Juan Segovia Fuente, excedente en la segunda región, á
la Zona de Hueha núm. 38.
» Jesús Sánchez Parra, excedente en la sexta región, á la
Zona de Pamplona núm. 5.
) Emilio Echavarria Barceló. excedente en la cuarta región,
á la Zona de Gerona núm. 24.
» Pedro MarilTodriga Merino, excedente en la octava región,
al regimiento Reserva de Lugo numo 64.
}) Mateo Fernández Ohicarro Santos, del regimiento de Oe-
riñola núm. 42, al de Reserva de SimancaB núm. 68.
» Sebastián Moll de Alba, excedente en la primera región,
al rE'gimiento Resena de Vitoria núm. 75.
» Antonio Navarro Sánchcz, del tercer batallón de montaña,
al regimiento RE'serva de SIlIanlanca núm. 108.
» Policarpo Navarro Sánchez, del tercer batallón de Monta·
ña, al regimiento Reserva de Salamant'l1 núm. 108.
}) Manuel Luzón Piljaróll, excedente en la segunda región,
al regimiento Reserva de Albacete núm. 105.
:b Mariano Hodrigut>z Concha, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5, al regimiento Reserva de Túnez núm. 109.
~ José Malo Molinu, excedente en la tercera región, al re·
gimiento Heserva de Lorca núm. 104.
:t Ferut::.ndo Lura Herrera, excedente en la segunda región,
al regimiento Hescrva de Jaén núm. 58.
» Gabriel Santos Llorena, excedente en la sexta región, al
regimiento Reserva de Vitoria núm. 75.
» Baldomero Sañndo Eguiluz, dcll'egimiento de Guipúzcoa
núm. 53, al ele Reserva de Vitoria núm. 75.
» Emilio Feliú Arbona, del regimiento de Baleares núm. 2,
,nI de Reserva de Bq.leares núm. lo
» José Dacal Méndez, del regimiento Reserva de Monforte
nún:L 110, al de Compostela núm. 91.
)l Juan Escobar Mons:Hvez, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Zaü'a núm. 71.
'J) Manuel DaF.i Pantl1.rró, de la Zona de Cuenca núm. 26, al
regimiento Reserva de Castellón núm. 74.
» Alb'~rto Hodriguez de Rivera y Gastón. del batallón Caza·
dores de Barcelona núm. 3, al batallón Reserva de Ca·
narias núm. 3.
2> Joaquín Zubiuur Goiri, excedente en la primera región,
á lo. sexta, excedente.
:t Diego Jiménez Turull, de la Zona de Oádiz núm. 42, á la
segunua región, excedente.
» José Hernándcz Plá, dolrogimiento Resel'va de Albncete
núm. 105, Y secretario de causas en la terccra región,
A In, misma, excedente.
) Pedro Ravenet Echevarria, del regimiento de Mallorca
núm. 13, á la primera región, excedente.
~ José Navarro .Ml}.l'in, de la Comisión liquidadora del ba-
tallón Cazadores ~xpedicionario de Filipinas núm. 7,
afect:ul1 regimiento de Sevilla núm. 33, á la tercera
región. excedente.
D. Salvador Alonso de Mellina y Alonso de Medina, del re·
gimiento de la Princesa núm. 4, á la tercera región,
excedente.
» Enrique Guerra Romans, excedente en la cnarta región,
ti. la primera, excedente.
» Felipe Gotarredona. Hernández. del regimiento Reserva de
Lorca núm. 104, á situación ele excedente en Baleares.
» Virgilio Cabancllas Ferrer, del regimiento de España nú·
mero 46, á la tercer(t región, excedente.
» Felipe Garrido Navas, de la. Comisión liquidadora del bao
tallón de Chiclana, peninsular núm. 5, afecta al regia
miento de Córdoba núm. 10, á la segunda región, ex-
cedente.
» Adolfo Sánchez de Malina Pérez, de la Zona de Ternel
núm. 21, á la primera región, excedente.
» José Vidal Esteve, de la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Gravelinas núm. 41, á la
primera región excedente.
» Francisco Sánchez Navarro, excedente en la tercera. re-
gión, á la primera, excedente. .
» Benito Aragonés Arjona, del regimiento de Luchana mí.-
mero 28, á la tercera región, excedente.
) Joaquín Caamaño Garda, del regimiento de Zaragoza nú·
mero 12, á la octava región, excedente.
» Francisco Lloret Gonzalvo, del regimiento de Isabel la
Católica nÚm. 54, ti la octava región, excedente.
» Eduardo Hurta.do Puga, del regimiento de Melilla núme-
ro 2. á situación de reemplazo en Melilla.
» Antonio de las Doblas Torrecilla, excedente en la primera
. región, á la quinta, excedente.
» René Reigondaud Oimetiere, del regimiento de Covadon.
ga núm. 40, á la primera región, excedente.
» FranciEco Azañón Sanz, ascendido, delregirniento de Caso
tilla núm. 16, á la primera región, excedente.
» José del Pozo Lleó, ascendido, del regimiento de Albuera
núm. 26, ti la cunrta región, excedente.
» Alfredo Moreno Lizal'1'aga, ascendido, del regimiento de
Oantabril1 núm. 39, ti la sexta región, excedente.
» Mariano Gutiérrez González, del batallón Reserva de Ca.
narias núm. 7, á situación de reemplazo en la quinta
región.
» Miguel Snlvndor Martinez, excedente en la quinta región,
á la primera, excedente.
» José Maquel Guevara, excedente en la tercera región, á la
CUllrta, excedente.
» Antonio Mela Agut, del regimiento Reserva de Caetellón
núm. 74, á la tercera regián, excedente.
/> Pedro Fajardo Blasco, del regimiento ReEerva de Palencia
núm. 100, á la sexta región, excedente.
» MarciHl Otero Conde, del regimiento Reserva de Orense
núm. 59, á situación de reemplazo en la octava región.
» Baturio Ainsúa González, de la Zona de Gerona núm. 24,
al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
» Rafael Echavarritt .Ruiz, del regimiento del Roy n4m. 1,
al do Córdoba núm. 10.
» CnrlOIil de Benito Hivera, del regimicnto de Córdoba mí·
mero 10, al'del Rey núm. 1.
" Enrique Montalvo GOl'rochate~ui, excodente en la pl'Í.
mera región, tí. la Comisión liquidadora del batallón de
San Quintín, peninsular núm. 7, afecta"al batallón Ca."
zadores de Madrid núm. 2. .
l> Pedro Suárez de Deza Roure, excedente en la primera re,
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gión, á la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar.
D. Miguel Melgar Nieto, excedente en la segunda región, á
la Comisión liquidadora del batallón de Chiclana, pe-
ninsular núm. 5, afecta al regimiento de Córdoba nú-
mer010.
Primeros Tenientes.
D. Ramón Carl'llsco Maldonado, del regimiento de Burgos
núm. 36, al del Rey núm. 1.
:. José Moreu Aguiar, regresado de Filipinas, con licencia
en la octava región, al regimiento de Burgos núm. 36.
» Guillermo de la Peña Cussi, del regimiento de Cuenca
núm. 27, al de Guipúzcoa núm. 53.
l> Ignacio Fernández Torremades, del regimiento de Gui-
púzcoa núm. 53, al de San Quintín núm. 47.
) Juan Moreno Guerra Alonso, del regimiento de Garellano
núm. 43, al de Alava núm. 56.
l> Manuel Granados Canto, del batallón Cazadores de Tarifa
núm. 5, al regimiento de Soria núm. 9.
l> Joaquín Zulueta Blanco, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al de Navarra núm. 25.
.'; Manuel GonzHez Pérez Villamil, del regimiento de Va-
lencia núm. 23, al de Garellano núm. 43.
» Ricardo Miranda Núñez, del tercer batallón de montaña,
al regimiento de Zaragoza núm. 12.
l) José Gómez Morato, del regimiento de Aragón núm. 21,
al de Canarias núm. l.
» Juan Ruiz Solares, del regimiento de Mallorca núm. 13,
al de Aragón núm. 2l.
» José Puig García, del bata,llón Cazadores de las Navas nú-
mero 10, al regimiento de Andalucía m'tm. 52.
» Leandro Ibar Rosiñol, del regimiento de Navarra núme-
ro 25, al de Almansa núm. 18.
» José Valbuena Tordera, del regimiento de Guipúzcoa mi-
mero 53, al de Luchana núm. 28.
» José Moreno Escudero, que ha cesado como ayudante de
profesor de la academia de Infantería, al regimiento
de América núm. 14.
it José Jiménez Palomino, regresado de Filipinas, con li-
cencia en la segunda región, al regimiento de Castilla
num. 16.
,» Federico Pousada Pascual, ascendido, del regimiento de
Guadalajara núm. 20, al mismo.
" Francisco Paxot Madoz, del regimiento del Rey núm. 1,
al de Guadalajara núm. 20.
:t Joaquín Rivera Pastor, del regimiento de Melilla núm. 2,
al do Guadalajara núm. 20.
» Semfín Pascua Pérez, ascendido, del regimiento de León
núm. 38, al de la Costitución núm. 29.
» Cllsimiro Molina Ruiz, excedente en la' primera región,
al regimiento de la Constitución núm. 29.
) Félix Muñoz Barredo, excedente en la primera. región, al
regimiento de la Lealtad núm. 30.
l) Frllncisco Gurcía de Paredes, excedente en la pl'imel'lt re·
gión, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
» Ezequiel Núüez NúÜez, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, arde loohel Il núm. 32.
» Justo Salvador Ucar, del regimiento de Burgos núm. 36,
al do 'roledo núm. 35.
» Pascual Bernnídcz Castro, regresado do Filipinas, con li·
eeneia en la octavtt región, al rcgimiento de Burgos
núm. 36.
» Enrique Fuertes Lavilla, del regimiento de Burgos n~'tme­
ro 36, al de. Cantabria núm. 39..
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D. José 1vIartinez Salgado, regres.'ldo de Filipinlls, con licen-
cia en la séptima región, al regimiento de Cantabria
núm. 39.
» Eduardo Cm'bajo Hernández, del regimiento de Andaln~
cía núm. 52, al de /:lun Marcial núm. 44.
» Miguel Garcia Rodríguez, del regimiento de Almansa nú-
mOlió 18; al de España núm. 46.
" Nemesio Santos del Olmo, del regimiento de 811n Quintín
núm. 47, al de Otumba núm. 49.
» José Otero Aparicio, del regimiento de América núm. 14,
al de Melilla núm. 1.
l) Gonz~loCumplido Montero, del regimiento de Sicilia nú~
mero 7, al de Ceuta núm. 2.
l) Angel Diaz Rodriguez, ascendido, del regimiento de San
Fernando núm. 11, al de la Lealtad núm. 30.
l) Manuel Tela Garcia, del regimiento de. Guip1Ízcoa núme-
ro 53, al de "Albuera núm. 26.
\) Agustin Pérez Ampudia, ascendido, del regImiento de.
Cuenca núm, 27, al de Albuera núm. 26.
» Antonio Novella Lizaúr, del regimiento de Canarias nú·
mero 1, al batallón Cazadores de Cat<R1uña núm. 1.
it Antonio Gonzalez Izaguirre, del regimienio de Luchana
. núm. 28,·al batallónCazadores de AlfonsoXII núm. 15.
l) Pedro Gamundi Alad, excedente en la segunda región, al
batallón Cazadores de Tllrifa núm. 5.
lO Niceto Mayoral Fel'llández, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al batallón Cazadores de las Navas m'tm. 10.
» MUDllel Roldán López, del tere!.'r batallón de Montaña, nI
de Cazadores de Bnrba6tro núm. 4.
l) Enrique Navarro Ramirez de AretIano, del regimiento de
San Quintin núm, 4'7, al primer batallón de Mon-
taña.
» Ricardo Chereguini Buitrago, regresado de Filipinas, con
licencia en la segunda región, al segundo bat!lllón de
Montaña.
» Fermín Casas Arruga, del regimiento de Asia núm. 55,
al tercer batallón de Montaña.
» Mariano González Fernández, del batallón Cazadores de
Barbaetro núm. 4, al tercer batallón de Montuña.
» José Márquez Bravo. elel batallón Oazadores de Alfon-
so XII núm. 15, á situación de reemplazo en la prime-
ra región.
» Emilio Ferrer Valdivielso, del regimiento de la Lealtad
núm. 3D, á situación de reemplazo en la sexta región.
JI Francisco IJuna Jimeno, del regimiento de AlbuE:'ra nú-
mero 26, á situación de reemplazo en la quinta región.
» Cándido Riesco Peciño, del regimiento de NlÍvarra nú-
mero 25, á .situación de reemplazo en la cuarta región.
" Félix Montilla Casal, del regimiento de Soria núm. 9. á
situación de reemplazo en la segunda regióú.
" Juan Liaño Lavnlle, del regimiento de Alava núm. 56, á
situación de-reemplnzo en la segunda región.
» Ventura Gurcía 'l'orl1ell Caelles, del regimiento de Gua-
dalajara núm. 20, al de Navarra núm. 25.
" José Martínez Olalla, del regimIento de América núme~
ro 14, al de Asía núm. 55. "
Segundos tenientes
D. Vicente Bores Romero, del regimiento de Extremadl1l'tt
núm. 15, á sUue.ción de reemplazo en In segunda re.
gión.
l) Conrado Catalá Llevot, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, al de Oeuta núm. 2. .
}) Adolfo Gutiérrez González, del· regimiento de Ceuta nú-
mero 2, al de Guipúzcoa núm. 53-. .
..
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D. Rafael Cabrol'a CU!3tro, del regimiento de San Quintín nú~
mero 47, nle:ogundo batallón de Montaña.
~ Víctor Alen Holá, del primer batallón de :Montaña, al re·
gimiento de Hicilia. núm. 7.
» Edunrdo Rlnúco Morana, del rf'ginüento de la Lealtad
núm. 30, al de Garellano núm. 4.3.
)} Antonio Borges Fé, del regimiento de Melilla núm. 1, al
de la R~ina núm. 2.
» Cándido Urdiain Asc¡uerino, del regimiento de Cuenca
mim. 27, al de León núm. 38.
~ José :Mira Mira, dell'egimiento de Ceuta núm. 2, al de la
Princesa núm. 4.
) l\Ianuel Gil Rivera, del regimiento de la Lealtad núm. 30,
al de Canarias núm. 2.
» Pe.ül'o"Luengo Benítez, del regimiento de JUelilla núm. 1,
al de Luchana núm. 28.
'" Arturo Bonet Tasé, del batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11, al de Canarias.
) Rafael Herrero Pereira, delrogimiento 'de Ceutap.úm. 2,
al regimiento de Murcia núm. 37.
» Pío Pazos Zamora, del regimiento de l\Ielilla núm. 1, al
batallón disciplinario de Melilla.
» José Jiménez Figueras, del regimiento de Ceuta núm. 1,
al de Covadonga núm. 40.
iD Cándido Illera Schmidt, del regimiento de Barbón núme-
ro 17, al de Zamora núm. 8.
» Lnis Giner Fominaya, del regimiento de Guadalajara nú-
mero 20, al de Ceuta núm. 1.
» Julio Guerra Calero, del bata.llón Cazadores de Alba de
rEarmes núm. 8, al regimiento de Ceuta núm. 1.
» Victor Cancho PiRón, dcl regimiento de Canarias núm. 1,
al de '1'etuan núm. 45.
:¡. Ciprinno Gurda Ruiz, clelregimiento de '1'etuan núm, 45,
al de Cánurius núm. 1.
}} Enrique Pancorbo Aragón, del regimiento de Couta nú'
moro 2, al de Saboya :núm. 6.
» Fer11ílndo Valera Heredia, del regimiento de Sabaya nú·
1lll'ro 6, al Je Cauta núm. 2.
;) José Casans Beolll, dE'lregimiento de la Reina núm. 2, al
de Cunarias núm. 2.
» José Hiquelme López Bago, del regimiento de 80ria nú'
mero 9, al de Ceuta núm. 2.
1'> José Bernal Garcia, del regimiento de Ceuta núm. 2, al
al de Soria núm. 9.
» Eugenio Esquiroz Pindo, del tercer batallón de Montaña,
aí regimiento de Cantabria núm. 39.
» Fernando Cirujeda GayoHo, del batallón Cnzadores de Ara-
piles núrn. n, nI regimiento de Cuenca núm. 27.
;/ Aurelio León BustamUllt\~, delrogimiento de Murcia nú-
mero 37, al de San Fernando núm. 11-
» Pedl:o Murillo Sasiain, del regimiento ele Melilla núm. 2,
al de la Constitución nÚm. 29.
}. Pedl'O Alonso Gllldós, del regimiento de Ceuta nl1m. 2, al
de Uuenen 11úm, 27.
» Jaime Boseh Gl'Msi, delregillliento de Melilla núm. 1, al
btltal1ón Oazadores de BnrccIona núm. 3.
l\Iadl'ill 2() de jun}o de 1900. AZCÁRHAGA
JJ:xcmo. i::11'.: mHey (q. D. g.), Y en su nombre In !-taina
Regente del Heino, se ha servido diRponcr que los oficiules de
Infantería (Ji}. R.), comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Valero Bellido Garcés y termina con
D. Enrique Espinazo Escobedo, pasen á se,rvir los destinos que
en la mism{t se les señalan en situación de reS,erva.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Btt·
lenres.
Relaci6n gue se cita
Capitanes
D. Valero Bellido Garcés, de la Zona de,Barcelona núm. 59,
al regimiento Reserva de Lérirla núm. 107.
» Emilio Ortega Ortega, dell'egimiento ReFerva de Monte·
negrón núm. 84, al de '1'tirrugona núm. 89.
l) Arturo Pérez Liquiñano, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la de la Coruña núm. 32.
» Emeterio Luengo Luengo, de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Ultramar, al regimiento Reserva
de Ramales núm. 73.
:» Ignacio Mateo Golmll,Yo, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, á la Zona de Soria núm. 14.
Primeros tenientes
D. Adrián Hernando Castillo, del regimiento Reserva de San-
tander núm. 85, á la zona de Hurgos núm. 11. '
» Alfredo Abego Gutiérrez, de la zona de Segovia núm. 31,
á la de Madrid nÚm. 58.
» José Prieto García, del regimiento Reserva de Málaga nú-
mero H9, al de Ramales núm. 73.
» Victoria Pérez El?;arrista, del regimiento Reserva de San-
tandel' núm. 85, á la zona de Bilbao núm. 22.
;, Rafael Alvarez Calvo, del regimiento Reserva de Madrid
núm, 72, tÍ la Zona de Toledo núm. 12.
» Manuel del Río Bachiller, capitán de la Zona de Barcelo-
lona núm. 59, á lit misma como primer teniente por
haber permutado aquel empleo, por la cruz de Maria
Ol'Ír:tinll., segun real orden de 16 del actual (D. O. nú'
mero 132).
» Ricardo Macias de la Vega, de la Zona de Bndajoz núme-
ro 6, al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
» Vicente Rovira Mttrti, de la Zona de Gijón núm. 43, á la
de Oviedo núm. 7.
» Leoncio Celdrán Navarro, regresado de Filipinas, con 1i;,
cencia en la tercera región, al regimiento Reserva de
Larca núm. 104.
» Tomás Ruiz Rumos, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento Reserva de Avila núm. 07.
Segundos tenientes
D. Leonardo Fuentes Mahoma, ele la Comisión liquidad01'a
del primer batallón del regimiento de Guipúzcoa nú'
mero 53, al regimiento Reserva de Vitoria núm. 75.
» Diego Esperidón Jiménez, ascendido por mérito de gue·
rra, alregilllieuto Heserva de Baza núm. 90. .
,» Fl'Uncisco l\1árquez Amador, de la Zona de Barcelona nú'
mero 59, al regimiento Reserva de Rosellón núm. SO.
lO BIas Billón Sanjuán, de la Zona de Baleares, á la de Bar·
celona núm. 59. .
» José del Pino Martínez, de la Zona de Madrid nl1111. 57,
ulregimiento He"erva d<'l Miranda núm. 67.
» Pedro Riego Ibt\.'ñcz, de la Zona de Madrid núm. 57, al
eagimiento Reserva de Palencia núm. 100.
» Manuel Ballesteros 'roral, del regimiento Reserva de Aví-
la núm. 97, á la Zona de Zamora núm. 23.
» Bernabé Na'Varro López, de la Zona de Barcelona núme-
ro 59, al regimiento Reserva de Montenegrón I!ú.m. 84.
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D. César Martinf>z de Castillu Herreros, del regimiento Re·
serva de Málaga núm. 69, al de Ronda núm. 112, con
residencia en Mf'lilla.
) Juan Fernándl:'z Onno, nell'f'gimifmto Reserva de Huelva
núm. 94, á la Zona da Sevilla mimo 61.
» Manuel Garrido López, de la Zona de Córdoba núm. 17,
á la de Sevilla núm. 61.
» José MOollserrat Lucha, de la Zona de Valencia núm. 28,
á la de Teruel núm. 21.
) 'Vmcf'slao Pareja Verdejo de la Zona de Alicante núme-
ro 45, al regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
~ Juan Cepeno Sánchez, de la Comisión liquidadora del 1
primer battlllón del regimiento de Isabel la Oatólica
núm. 75, afecta al batallón Oazadores de Estella nú-
mero 14, á]a Zona de Barcelona núm. 59.
» Angel AEensio Vidal, de la Oomisión liquidadora del pri.
roer batallón"del regimiento de San Fernando núme-
ro 11, al de Rf'serva de Ternel núm. 77. '
» Miguel Lázaro López, de la Zona de Zaragoza núm. 55, al
regimiento Reserva de Túnez núm. 109.
» Valenttn Iglesias Oorreiro, de la Zona de Valladolid nú-
mero 36, á la de la Ooruña núm. 32.
~ Francisco Quirós Santiago, del regimiento Resprva de
Oiudad Real núm. 83, á]a Zona de Madrid núm. 58.
» Darío Aguilar Gonzalo, f1e la Oomisión Hquidador3 del
primer batallón del regimiento de Asturias núm. 31, al
l'egimiento Rf'serva de Madrid núm. 72,
}) Gonzalo Rodríguez Ff'rnández, de la Comisión liquidndo-
ra del primer batallón flelregimiento de Vad-RáS' nú-
mero 50, al regimiento Reserva de Oiudad Real nú-
mero 83.
» Victorio G'ómez Rernández, de ]n Zona de Oáceres núme·
ro 40, al regimiento de Rer:erva de Baza núm. 90.
» Ricardo Oarcas Gonzalo, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
á la de Oviedo núm. 7.
}) Maximino Grajal Fernándf'z, regresado de Filipinas, al
regimiento Reserva de Valladolid núm. 92.
» Manuel Pl'adal Gavín, de la Oomiilión liquidadora del
primer bataJlón del regimiento de Pavía núm. 48, al
regimiento Reserva de Almeda núm. 65.
Xl Angel Sáez López, de la Zona de Burgos núm. 11, á la de
Sevilla núm. 61.
}) José Tiérrez Valenzuela, ae la Zona de Madrid núm. 58,
á la de Guadalajul'a núm. 53.
» Emilio ne la Pinta Pinta, df'lregimiento ReFerva de Osu-
na núm. 66, a la Zona de Palencia núm. 44.
» Juan Machado Martínez, del regimiento Reserva de Ot\.-
ceres núm. 96, á la Zona de Oórdoba núm. 17.
» Benigno Marcos Rumos, de la Zona de Madrid núm. 57,
nI regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
» José Pobo Pons, regresado de Filipinas, con licencia por
enfermo en la tercera región, tí, la Zona de Valencia
núm. 28.
» Enrique Espinazo EF.cobedo, de la Zona de Madrid nú'
mero 58, á la de Badajoz núm. 6.
Madrid 26 de junio de 1900_
AZCÁRRAGA
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina
Regente del .Reino, se ha servido disponE'r que los oficifl1es
de Infanteda (E. R.), comprendidos (:)nla siguiente relación,
qne prinoipia con D. Miguel Esteban Crespo y tE'rmina con
D. Vicente Mochales Gareía, pasen destinados á lils Oomisio-
nes liquidadoras de los cuerpos disueltos de Ultramar y bao
tallones expedicionarios de la Península que se indican,
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para los efectos de las reales órdenes de 24: de noviembre de
1898 y 11 de ff'bl'E'ro y 22 de marzo de 1899 (O. L. núm. 356 y
D. O. núms. 36 y 65).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 1'ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de las regiones.
Relación'que se citn
Capitanes
D. Miguel Esteban Crespo, del regimiento Reserva de Oala-
tayud núm. 111, a la ComisiónliquidadorR del primer
batallón del regimiento de Tarragona núm. 67, afecta
al regimiento de Cuenca núm. 27.
:t Domingo Muñoz Asensio, de la Zona de Vitoria núm. 62,
a la Comisión liquidadora del primer batallón ddre-
gimiento de Garellano núm. 43.
Primerós tenientes
D. José de Jesús López, de la Zona de Madrid núm. 57, á la
Comisión liquidadorade cuerpos disueltos deUltramar.
:t Joaquín l\It1.l'tínez Ordovás, de la Zona de Vitoria núm. 62,
á la Oomisión liquida.1om del primer batallón del re-
gimiento de Guipúzcoa núm. 53.
Xl Rufiuo Domínguez Jiménez, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, á la Comisión liquidadora del primer batallón
del regimiento de Vad Rús núm. 50.
}) Juan Oampos Hilario, ascendido, de la Oomisión liquida-
dora del batallón de Vergara, Peninsular núm. 8, afec-
ta al regimiento de Mallorca núm. 13, á la misma.
Segundos tenientes
D. Manuel Dominguez Pulido, de la Zona de Madrid núme-
ro 57, á la Oomisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Ultramar.
» Vicente Mnrtínez Martínez, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la Oomisión liquidadora de cuerpos disueltos de Ul-
tramar.
» Manuel Queipo Ardura, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la Oomisión liquidadora del batallón de San Quintín,
Peninsular núm. 7, aiecta al batallón Cazadores .de
Madrid núm. 2.
» Manuel Om;al Gómez, de la Zona de Madrid núm. 58, á la
Oomisiónliquidadora del primer batallón del regimien.
to ele San ])'ernando núm. 11.
» Vicente Mochales Garcítl, del regimiento Reserva de Al.
meria núm. 65, á la Oomisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Pavía núm. 48.
Madrid 26 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
---<>Q<:>--
Excmo. Sr.: E.l Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí, bien disponer que el segundo
teniente de Infantería (E. R.), regresado de Filipinas yafec-
to á la Zona de Madrid núm. 57, D. Francis?o Romero Larrey,
pase á prestar sus 'servicios al cuadro orgánico de la Zona de
reclutamiento de Huelva nÚm. 38, percibiendo el sueldo
entero de su empleo, con arreglo al arto 46 del real decreto
de 29 de agosto de 1893 (O. L núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á[V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
Azc.bRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8efiores Oapitanes generales de la primera y segundaregiones.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
mayo último, fecha de la vacante que produce su ascenso;
debiendo continuar prestando sus servicios en sus actuales
destinos, el primero en la fábrica de armas de Oviedo, y el
segundo en el Parque de Lérida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1000.
AZCARRAGA
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Ex(",u,). Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regent' del Reino, se ha servido disponer que los jr!"s y ofi·
ciales de Infanteria y del cue1'iJo de Estado Mayor de plazas
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Román S:,i1che~ Hernández y termina con.D. Joaquín Fe-
rrando Bosob, pasen a servir los destinos que en la misma se
les señalan.
De real orden 10 digo:1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos d.e Guerra.
Señores Capitanes generales de l!;. primera, tercera y octava
regiones,y de las isla;,;; islas Baleares.
Relación que se cita
Comandante
D. P¡Á)máll Sánchez Hernández, de Infanteria, del regimiento
Reserva de Compostela mím. 91, al fuerte de la Palma
(Ferrol), de gobernador militar.
Capitanes
D. Julián Serrano Orive, de Infanteria, del batallón Ca¡¡;ado-
res de Ciudad Rodrigo núm. 7, al castillo de Santa Bár-
bara (Alicante), de comandante militar.
~ Joaqt1Ín Ferrando Bosch;de Estado l\Iayor de plazas, co-
mandante militar de la isla Cabrera, á situación de ex-
cedente en Baleares.
Madrid 26 de junio~e 19f1(),
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Artilleda, en
situación de reemplazo en esta región, D. José BassoIs y Men-
dívil, en solicitud de que se le conceda la licencia absoluta,
el Rt'y (q. D. g.), Yen su nombre la R&ina Regente del Rei-
no, ha tenido :.í. bien acceder a los deseos del interesado,
'q1.1f'dfmdo sujeto á 10 que prescriben los articulas 34 y 37 de
la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
(C. L. núm. 367). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y d~~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sehr Ordenador de pagos de Guerra.
....-
AzcÁRRAGA
SECCIÓN DE CABALLERÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
-este .Ministerio con fecha 21 del actual, promovida por el te-
niente corollel de Caballeria, con destino en la Secreiarja de
esa Junta, D. Joaquín Roselló y Curto, en solicitud de dos
meses de licencia para San Pedro del Romeral (Santander) é
Irún (Guipúzcoa), el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concrder al interesado la
gracia que solicita, con arreglo á la real orden de 16 de mar-
zo de 1885,(C. L. número 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiGnto y de·
más efectos. Diot::1 guarde á V. E. llluchos años. :Madrid 26
de junio de 1900.
Señor Presidente de la .Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán general de la primera rflgión y Ordenador de
pr'ros de Guerra.
_.~
MAJ]STHOS ARMEiWS
]}xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curtió á
este Ministerio on 7 de junio corriente, promovida, por el
soldado del batallón disciplinario de esa plaza, Juan Polo
FIaquer, en súplica de que se le conceda autorización para.
presentarse a prácticas en la fábrica de ::trmas de Ovie·
do, y que se le reconozca el empleo de maestro armero del
Ejército, que ha desempefiado, el Rey (q. D. g.), Y en su'
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
por real orde:q. de 7 de junio ,de 1899 (D. O. núm. 124), está
suspendida la concesión de examenes para prohar la aptitud
de maestros armeros, y por otra parte el interesada no reune
las condiciones que marca el parrafo 6. 0 del arto 6.0 del re.
glamento de maestros armeros del Ejército, aprobado por
real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235), para
poder considerarlo como tal, se ha. servido desestimar la pe.
tición del recurrente. '
De retLI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. R. muchos afios. Madrid
26 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
SEOCION D~ A:r:¿TILLEItÍA SeflOr Comandante geneml de Melilla.
ASCENSOS
~Jxcmo, 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en sl111ombl'e 111 Reina
Regente del Reino, hn. tenido ú bien oonco(101' el (~mplco de
auxilim' (lE' nlmu('(-neR de pi'imel'll chiBa dol pCl'flol1nl del
:Mllterial de Artilleda, al (] IHJ lo tll:! (le 1Sf'g'nndll D, José Costa
Rocamora, y ascender tí este empleo nl que lo es ne tercera
D. Francisoo Rubio Pando, por ser los más antiguo~ de su
clase y ballurHe en condiciones de obtenerlo, coníúlluose-
les á ambus la l1ntigilecIad en HUS llUeVOt3 elllj)leos de 26 de
HEI~MPLAZO
Exomo. Sr:: En virtud de lo dispucf>toen la real orden
de 18 de encro de 18ü;,l (C. L. numo 2))), y tlccediendo IÍ 10
solieitndo por el capitán de la Comisión liquidadora del 5.0
l'egilllíento de Artillería de montafln, D. Trinitario Peyrats y
Montero, In Rdna Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey, ((1. D. g.), se ha Hervido resolver que pase
© Ministerio pe Defensa
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Relación que se cita
Coronel
D. Manuel Barraca y Bueno, excedente en la segunda región,
¡l. la sexta en i~ual sitl,lación.
Tenientes coroneles
D. Ricarclo Seco y Bittini, excedente en la primera región, á
la comandnncia general de In segunda.
) Julio Rodriguez y Mourelo, ascendido, de la comandan-
cia general de la octava región, á excedente en la misma.
Comandantes
D. Luis .Monravá' y Cortadellas, excedente en la CUDrta re-
gión, al 4.° regimiento de Zapadores. ~1~na~or~s en co-
misión, substituyendo .al de la ComIslOn liqUIdadora.
) Arturo Yallhonrat y Casala, ascendido, del 4.° regimiento
de Zapadores Minadores, á excedente en la cuarta
región.
Capitanes
D. SebastiáIÍ 'Carreras y Portas, 'del tercer regimiento d~ ~a­
padores Minadores, al 4.°, siguiendo en la ComIsIón
liquidadora de éste. .
» Rogelio Ruiz Capilla y Rodriguez, del 8.° de~ósito de Re·
serva al tercer regimiento de Zapadores M1D~dores..
. B 'f . M éndez Conde y Riego, de la SubmspecClónl> om aclO • en .
de la octava región, al 8.0 depósIto de Reser~a.. d
Fl . d 1 T1'uente Y Zalba, del tercer regImIento e» orenClO e a,¡; . ' 1 t
Z d M· d 'tes á la SubmspeccIón de a oc avaapa ores ma 0.
región. de la comandancia de Jaca,
» J uall Carrera y GranadoS f
al 6.° depósito de Reserva. ó 't d 1:> . 'va' -' la
. , " SI o e ,.cser ,~L
t RlClll'do Sulas y Cadenas, del 6.° de}.>.
comandancia de Jaca. ' se unda re.
) Juan de la Puente y Hortal, eXÚl"dente e11 la, ~"es.
gión, al tercer rp.gimiento de Zapadores Minan\... t '~i.
» Emilio Luna y Barba, excedente en Oeuta, al tercer r",t..
miento de Zapadores Minadores. , I
1I Nicomedea Alcayde y Cllrvajal, excedente en la segunda 1
región, al tercer regimiento de Zllpadores Minadores.
AzOÁRRáGA
CRUCES
E:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia'que V. E. ClU'SÓ á
este Ministerio, promovida por el capellán segundo del
cuerpo Eclesiástico del ejército D. José María Alonso y Alon-
so, en súplica de que la pensión de la cr\lZ del Mérito :Militar
que le' fué concedida sobre el empleo de capellán segundo,
con el sueldo provisional de primero, se le considere regula·
da, durante el tiempo que estuvo en Cuba, por la semidife- '
rencia entre el sueldo de capitan á comandante, y en In Pe-
nínsula por la del sueldo de primer teniente á capitl'm, basnn·
do su petición en la real orden de 23 de septiembre de 1895
(C. L. núm. 315),.y teniendo en cuenta que ni ln ley cons-
tituva del Ejército de 29 de noviembre de 1878, ni la adicio-
1 á la misma de 19 de julio de 1889, ni finalmente el re-
nal 40 orgánico del cuerpo Eclesiástico del Ejército de 17€\l~m~!:l~.
D. José del Campo y Duarte, del tercel: regimiento de Zapa-
dores Minadores, en comisión, al mismo de plautilla.
) Carlos Femenias y Pons, del tercer regimiento de Zapado-
res Minadore:" al 4.° en comisión, substituyendo al de
la Comisión liquidadora.
l> JUlln Guinjofin y Buscas, ascendido, del 4.° regimi~nto de
~a;padoresMinadores, á excedente en la cuarta región.
Primer teniente
D. José Fajardo y Verdejo, ¡lel primer regimiento <le Zapa-
dores Minadores, al 4.0 •
Madrid 27 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE Ct1ERI'OS DE SERVIO¡!lS ESPECIALES:
ABONOS' DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prómovida v.0r el
jefe de Estación y oficial primero que fué de comunicaciones
en la isla de Cuha, D. Antonio Otero Carrilé,$. en súplica de
abono de tiempo por las cámpañas de aquella: Antilla; te-
niendo en cuenta que el interes~v:lo, según f1parec<,} de su
hoja de servicios, ingresó, en la Escuela dé telégrafos de di-
cha isla en julio de 1872, y en octubre del mismo año CO~
menzó á pre.st.ar sus servicios en distintos puntos del depar',
tamento de Puerto Pl~incipe, encontrándose el 28 de igual
mea de 1874 en el poblado de San Jerónimo, que fué atacado,
é incendiado por los rebeldes, logrando escapar al ser toma-
da la plaza, y presentaree en la referida capital de Puei-"t()
Principe, en la que continuó prestando sus servicios y en:
otros puntos de la misma provincia, hasta lli terminación de
lit primera guerra en 1878, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido reso~~
ver que con arreglo al arto 2.° del renl decrcto de 19 de nbl'll1
de 1883, se acredite al interesado la mitad del tiempo que,
sirvió en guarniciones del teatro permanente de la guerra;
con asistencia al ataque é incendio de un poblado durante
'la campaña de Cuba de 1868 á 1878, ó sea un año, un mes
y cinco días; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. I
. desestimar la petición del recurrente, en cuanto al abono de
tiempo, de campaña por la última de la propia isla, por uo
reunir las condiciones determinadas para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrill
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
AzCÁRRAGA
-.~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de 111 primera, segunda, cuarta,
quinta, 'sexta y octava regiones y Comandante general de
Ceut-a.
SECOIÓN DE INGENIER OS
DESTINOS
Ex<.l~o. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina
Regente del RE'ino, se ha servido disponer que los jefes y ofr.
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Manuel Barraca y Bueno y termina con
D. José Fajardo y Verdejo, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.
á situación de reemplazo, con residencia en Segorbe (Castellón
de la Plana), por el plazo minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1900.
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de abril del mismo uño, establecen asimilación alguna entre
lu,l'l d1ferfntes cntfgorÚu; de la jt'rarquia militar y las señaladas
al rdrl'ido ~Uf'J'po, el Rey (q. D. g.), yen 13U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOl' el 01'-
dfnauur de pago;,; de Guerra, se ha servido desestimar la pe-
tición del inten-'sado, en cuanto á la llplicación de los bene·
ficios de la citada 1'l"ul orden, y resolver que le sean aplicados
los que d<:'termina el purmfo 8.° del arto 2.0 del reglamento
de In orden, que le da derecho tan sólo á la E'emidiferencia
entre el sueldo de su empleo y el inmedinto superior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DioFl guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2ü de junio de 1900.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de lo displ1E'sto en la real orden
de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accediendo á lo so-
licitado por el teniente coronel primer jefe de la comandan-
cia de Gerona, de ese instituto, D. Emilio Mola López, el Rey
eq, D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que pase á situación de excedente con
residencia. en Gerona, quedando afecto para la reclamación
y percibo de haberes á la misma comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Pl'Ovicario general Castrense.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cnarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
llelaci6n que se eita
D. Vi('ente Relfflvia Izquierdo ••••.••. Castellón.
» Ramón Gal'cía Punio ..•. , ....••. , Lngo.
» n(~(>fonso Blanco H?rrillo ..•.•.••• Colegio Guardias jóvenes.
» .¡:lIme Pérez BarbE'l'l... ..... ....• Valeneia.
» Pedro l\forfll",dfl y Fernández Simón Ginclad Heal.
» 1't;(1J'0 Cheea Pardo .•..•.....• , .. 14. 0 T<:'rcio.
» Joaquín 'i"ellle .Pért'7..,.......... l.er ídl:<m..
» Fer1l!\lldo Navns Galindo ...•..••. Zarng( zn.
» ,Tesé Rodríguez de Znrballo .••.••.. Valladolid.
» Emilio Al vnrez dfl pp bl0 ' •..••... 14.0 Tercio.
» Pío Jl\av!ltl'o Lóp¡'z., •• , ••••••••• , l." ídem..
» CarJo>l Velnseu f'itn!lrro .••.. " •..• I.lem.
:» Sllulingo ('(luJer. Orf'l'<po ..•.•••••.• 14." ídem.
}) (:iolh,fl't'do Juer. BadaL .•...••••. , Burgos.
» H.'.fILel AIJllirtJ11 Oantero •..•.••••. Gl Ruada,
}) 'rPllIál'l Otpizfl Ayerbe .•••••••••••• 14.0 Tercio.
» JUI'<t' ('nlltl1rl,'ll MOlllluo .•••••••••• {.;erOllR.
» l\JJgnol .MUJlj-¡¡lvo Ilmo.. , ••••••••• S(willa.
» J<ldllardo '[.,110 (;tarcin Hnelva.
., (;1'<'1«'1'10 Znhirl (-l/miln .•••• "oo ••• HU<>f:\Clt.
), ,Tu~é de M(.'11tt'R Olll3tlllo •••••••••• 14,0 Tel'clo.
~, í'ulltin¡ro ¡';únl'lH'z Tsler .•••••.•.• " Alnwl'la,
» ~(llltiHltn De('('l'!'a Ahtlllía .... , . , .•. AllJ"c("te.
» HeIHtR(:lÍn 1I01'tol\!\du Agulló, , ••••• Tl\1'I'agoll!l.
» AlltOlllU (\'t(]('110 Madill HHvill11"
» J usé ]\falás Jill,énez ..•••.• , ••..•. V(lleucia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gl'nte del Reino, se ha !3ervido disponer que los 26 segundos
tenienteR procedentes del colegio de ese InBtituto, ascendidos
tí dicho empleo por real orden de 18 del mes actual (D. O. nú.
_mero 132), y comprendidt's fn la siguiente relación, que da
principio con D. Vicente Segovia Iyquierdo y trrmina con
D. José MaHs Jiménez, pnBen de:"tiIlHc1os en comiilión tí pres~
tal' p.rrvieio en las comandancias que se ll's señalan, cobrando
el Fue1do c1e 811 empleo con cargo nI capitulo 16, arto 2,0 «Pla.
nas mayores y Tercios de la Guurdia Civil», del presupuesto
que rige.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
26 de junio de 1900.
AZdÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
SEñores C1llJftanes gener~les de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. I
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Pre-
sidente de la Comisión clasificadora de jefes y oficiales
movilizados de Ultr,ronar.
Exc1l!-o. Sr.: En vista de la relación de jefes y oficilt1es
del batallón movilizado «Blanco» de voluntarios macabebes
que han desembarcado en Barcelona procedentes de Filipi-
nas, remitida á este Ministerio por el Capitán general de Ca-
taluña en 13 del actual, y que da princilJio con el coronel don
Eugenio Blanco y termina con el segundo teniente D. Francis-
co García Carrillo I el Rey-(q. D. g.), y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bíen disponer que, en cum-
plimiento á 10 dispuei.'to en la real orden de 23 de abril an-
terior, causen alta los interesados, á partir de 1.0 del mea
próximo, en la nómiua de reemplazo de esta tegión, en la
que han fijado su residencia, á fin de que se les reclame y
aLope en ella, con cargo al capitulo y articulo correspondien-
te del presupuesto vigente, el tercio de sueldo con arreglo á
lo dispuesto en el articulo 7.o de la ley de 11 del citado abril,
interin se les concede el retiro ó pensión que por clasificación
les corresponda; debiendo cesar, por fin del corriente mes,
en el percibo de los demás devengos que hasta ahora se les
viniese acreditando, en harmonia con lo prevenido en el ar-
ticulo 8.o de la referida ley y 4.o de la real orden circular de
17 del propio mes (D. O. núm. 84). Es á la vez la voluntad
de S. M., que la relaeión que se cita se publique también en
la Gaceta de ]}Iadrid, con objeto de evitar abonos de haberes
duplicados, según determina el arto 8.°, ya mencionado, de la
misma ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1900.
Comandancias á qne se les
deEtinll. en comisión.:KO~mRES
-
Madrid 26 de ju.nio de 1900. AZCÁRRAGA
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Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefcs y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las is':as C~­
narim" Ordenador tle pagos de Guerra é Inspector de la
Comisión lÍlluidaJora de la Cttjageneral de Ultramar.
AZCÁRRAGA.
( de abril último (C. !J. núm. 88), publicada en la -Gaceta de
. j[adrid del día 15 de dicho mes, el Rey tq. D. g.), Y €'tl sU
nombre la Reinll Regente del Reino, ha tenido á bien di¡:;po.
ner que los intere:::a:los cau~en alta, á partir del 1.° del mes
próximo, en las nómin"s de reemplazo de los distritos en
que re¡;idan y se indican en la relación de referencia, á fin
de que i'e les reclame y abone en ellos con cargo al capitulo
y articulo corresponnientes del presupuesto vigente, el tercio
del sueldo con arregio á lo dispuesto en el arto 7.0 de dicha.
ley l ínterin se les concede el retiro ó pensión que por clnsi·
fic!teióu les corre!'lpondaj debiendo cesar, por fin del corrien·
te mes, en el percibo de los demás devengos que hHsta ahora
se les viene acreditando, en harmonía con lo preveni'10 en
el ad. 8.° de la referida ley y 4.° de la real orden circular de
17 del propio mes (D. O. núm. 84). Es á la vez la yoluntnd
ele S. M., que la relación -que se cita, se publique también
en la Gaceta de J1adl'id, á fin de evitar abonos de haberes
duplicados, según previene el arto 8.°, ya mencionado, de la
misma ley.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRA.GAMadrid 26 de junio de 1900.
D. O. núm., 14.0
Relación que se cita
Excmo. Sr.: En ,if'ta de la relación propuesta que V. E.
remitió á ei>te l\Iinisterio en 20 del actual, á favor de los je-
fes y oficiales rp.patriados de milicias, voluntaríos, movilizu-
dos y deniás fü.erzas irregulares que tomaron part-e en nues-
tras guerrus coloniales, que ua principio con el comandante
D. Juan Gafas Vicéns y h-rmina con el práctico ue primera
D. Jacinto Diaz Fernández, loo cuales se hallan comprendidos
en el segundo grupo n. qua se refiere el arto 2.0 de la ley de 1:1.
Emplf>os \ NO:.'úIlRES Residencia
CoroneL •.•. ID. En~enio Blanco I.eYElÓn ~
Capitán..••. \1 JI ~lllri[tno \jarcí.1 GunZález ..
Otro..... ••. }) Eugenio Alfonso Labollga ...•.•..
Otro........ JI Aquilino :Mnyari Quintin .
Primer tente. , Jljsé L. Zamura .. ' .•.. " •........
Otl'O•.••••• » Blllciomero i:'\áuchez Henera ...••.
Olro.....•.. »Enrique Calder6n de la Barca..•..
Otro. •. •. •.. }) JRll\lllrio CtUwio Suriano•.•.•.•• _.
2.0tenient~.• JI .Fernando I!'eip Musim Madrid.
Olro.... .••. ) Dit>go ~lagRt Romero...•..•.•..••
Otro.... •••. » p..dro Yllnga Flores.... '" .••..•.
Otro.... .... }) Oarlos l\Ial'aneay Cabut •.••...••.
(ltl·O........ » 11anuel Bustol!! Jabut...... , •••...
Otro........ }} Enrique Montt'sleg'l"e :.\Iurtínez •. ,
Otro........ }} Prudencia Qlliamban Balengit••••
Otro.. • • • • • • »Fulgellcio Jaime Olegario ..••.••.
Otro.... .••. »Frfl,ncisco García Carrillo _
Relación que se cita
RESIDENCIA
CuerllOS ti que pttteuecieron Clases No~mREs
Pueblo Provincia
Brigada Cuba Españoht ..........• Comandante ..... D. Juan Gafas Vicéns ......•... Madrid ..•••.••. Madrid.
Comp.aVol. s de Aguadttde Pasajero« Cupitán .•.....• _ »Ju1ián Oca y Rubio ldem ldem.
Bón. Mov. de S.Antonio de lusVegas Otoro ....••.•.... »Pedro Gómez Villavicencio Ldem ••••••••••• Idero.
2. 0 Mn. del regimiento de. Co~or ... Otro .........•.. »Juan Reguera Pérez .•.... o •• l(lem ..•.••..•.. Ielem.
Bón. Ctlz. de S. Antonio de los Baños Otro ..••••..•.. , »li'rancisco Casal Seoane•.••.. Ferrol ... '" •. " Coruña.
E~CUIl(ira¡; de Guantánamo... . Otro.•..... " • .. »Augel Falo Sánchez .. , Zaragoza ......•. Zarugoza.
Gila. volante de Sto. Domingo (Cuba) Otro ..••.... " .. »Eugenio Laso Ritter.....•... Suntander .•..••• Santander.
Glla. de bau Luís (Pinar del Río) primer teniente .. »Vicente Gonz:üez ~uá.rez Gijón.•......... Oviedo.
S.er tercio de guerrillas Otro........... »Ulpiano Torres Prieto _.. Madrid Madrid.
4.a guerrilla 1l1cal de Matanzas Otro........... »Franci~coRovira Hernández . Barcelona " Barcelona.
BÓn. Vol.ll bom.s Santiago de Cuba. Otro............ » Sixto María Bravo Villalón Madrid ..•..•.•.. Madrid.
Guerrilla volante de Cruces otro............ » Vicense Pérez PascuaL Idem Iclem.
Reg. Voluntarios de Iberia .•..•... Otro ......•..•.. »Manuel Martinez Víllabrílle .. Vega de Rivadeo. Oviedo.
Guerrilla de Cllmajuauf. Otro., ,. _ »Ricardo Goyanes Melgal'ejo Lugo •.. " .•.•.. Lugo.
l.er Mn. reg, luLa América n.o 14.. :,egtindo teniente. » Carlos Canto Cueto Oangas de Onis .. Oviedo.
Guerrilla Peral ...........•.... ',' Otro............ » Claro Baeza Malina Maurid Madrid.
6.° tercio de guerrillas. " Otro............ » Antonio Lara Lara " ldem ..•........ Idem.
GUa. de Sabanilla del Comendador. Otro. . . . . . . . . . .. »Francisco Suá.rez Cabrera , Barcelona .....• _ Barcelona.
l.er tt>rcio de guerrillas _ ~ .. Otro )} Fernando Barrueco Barrueco. Fermoselle .•.... Zamora.
~jsc_OIl Tiradores Vol.' de Darmiji.. Otro ..•.......•. »'l'rifóu E:-!teban Oliva ~ladrid •••...... Madrid.
2.0 bón. delreg'. Inf.o de ¡'imancas. Otro ......•..•.. »Ricardo Hívera Conesa.•..... Jerez .....•...•. Cádiz.
l.er tercio de guerrillas , Otro............ »Joaquin Pujalte F1l1có La Unión Murcia..
Batallón de Panda ..•. ' •.....•... Otro............ »Julio Bartolomé Oagigas .•... Bilbao ..••• '..•.. Vizcl1ya.
BlJl))beros de ~alltiago de Cuba. .• Otro ..••.. »Manuel Vázquez Novan Orense ......•.•. Ore111.1e.
Guerrilla volante de Cruces Otro............ »Murcelino Murtínez Guerrero. Madrid.•...•... , Madrid.
Compañía de Uhapelgorris .....•.. , Otro .•..•.•...•• }} AguRtin Daroca Yañez ....•. ;jta. Cruz Tenerife Canarias.
l.nr turcio de gl1erl'ÍlJafl .....•• - Otro, ...•.•.•... }} Acisclo ROllondo López Calera .......•.. Toledo.
GuerrílIa volante de Cruces Otro..... .. }} Jos6 Manuel Villa Fernández. Oviedo....•.•••. O'dedo.
Eón. Voluntarios de Panda...•.... Otro , » Aquilino Venero Junco .i\-ladrid ...•..... Madrid.
3.cr tercio de guerrillas. . Otro....... . . . .. }} J O.'íé Contl't.lrUH Anguita .•... OustillodeLocubiu Jnén.
Eón. de Baleul'es núm. 41. . • . . .• . Pl'Iictico de l.a, •• :> Jacinto Diaz !i'el'nández... .. Madrid .......•. Madr.id.
,-
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Oi1·CltZa,¡·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
hre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la re·
lación propuesta de los jefes y oficiales movilizados de Ultra-
1nt-lr que han sido clasificados y figuran comprendidos en el
primer grupo .á que se refiere el artículo 2.0 de la ley de 11 de
ttbril último (D. O. núm. 81), y que ha remitido á este cen-
tro el presidente de la Comisión Clasificadora de aquéllos e')
20 del corriente, la cual da principio con el coronel D. Manu.:-l
Cachaza Rancés y termina con el segundo teniente D. Ramón
D. O. n.úm. 140
Costales Rodríguez, disponiendo á In vez se publique en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio, para los efectos prevenidos
en los articulos 4.0 de la mencionada ley, y de la real orden
circular de 17 del propio mes (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectús. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi!drid
2G t~:' junio de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Señor •••
l'lelaci6n que se cita
RESIDENCIA
Cuerpos á que pertenecieron Clases NOMBRES
Pueblo Provincia
l.er bón. Art." Vol.s Habana Coronel •....•••. D. Manuel Cachaza Rancés .•••. ~
Guerrilla de S. Miguel de Filipinas, Comandante.••.. »Ricardo Diaz Dominguez•.•. , Madrid M d 'd
.Plana Mavor Vol. s de Puerto Rico,. Otro............ )} Emilio Castaños Montijano. •. .. . • • . . • • • a rl .
:Eón: Vol. s de Puerto Rico núm. 1.. ¡Capitán.. . • . . • • .. »Jo¡;é Murgui González ......•
ldem id. núm. 7 ......•.......... Otro............ II 'Quintín Santana Escobar ... IBarcelona•....•.. Barcelona.
Vol1:.ntarios Movilizad?~ ~e la Cabe-}Otro ....•. _••... ~ \) Andrés SáillZ' de Robles y Ce-¡Madrid•.•.••••.. Madrid.
cera de Tayabas. (Filipmas) ..•.• ~ {ballos Escalera.•.........
:E~cuadrónVoll}-ntarios de Manil.a .. Otro............ II Pedro ~hevarriaSen?¡;ain, ..IIdem_ ldem;
::Bon. VoluntarIOs leales de Manila. Otro............ }) Eugemo Casado Rodnguez ... Coruna.•.••••.•• Coruna.
::Brigada Cuba-Española .•...•....• Otro... . . . . . • . •. }) Emilio de Prado y Muriel •••.¡
Glla.. del Casino Español de Manila. Primer teniente.. }) Enrique Pinto Rogel. .•...•.
l.a comp.n Vol.s de I~o-Ilo, Fili~inas Otro 1 }) :!Esteban Lan~a It,:rriaga.. . . . -
Escuadrón Voluntanos de l\:1alllla .. Otro ..•.••.....• }) Germán Ganbaldl Gopzálrz •.
Pla,naMayorde Vol. Sleales de Manila Otro............ »Florencio Luis González Ber- Mnd 'l'd 1\1 d 'd
al j Uo r . . . • • • • • •. .u a rl .
Guerrilla de S. Miguel Filipinas.. ,. Otro............ »Fr~ci~~~'G~'~'~~~d"~'G~;ci~
del Valle ..••.••.••..••••
ldem id,. • • • • . . • • • . • • . . • . . . • . . •. Otro............ }) Rafael Caro ]\iIedina..•••...•
Escuadrón Voluntarios de Manila,. Otro..... . • • • • .. }) Eugenio Sellés Rivas •....••.
GUa. del Casino Español de Manila. Otro .••...•.•.•• »Manuel Vandeovalle y Pinto. Santa Cruz de la
Palma Canariaa.
Voluntarios de Samar (Filipinas).. Otro............ »Francif:\co Ruiz Soldado y He·
ITero. . . • . •. ........•••. Madrid l\ladrid.
:Leales Vol.s de Cnvite (Filipinas) Otro }) Pedro Mompeant Figuerna .•. Murcia Murcia.
]3ón. Voluntarios leales de Manila.. Otro......... .. }) Carlos Hevin Mir..... , .••••. Madrid...••..••• Madrid.
Voluntarios de la Laguna (Manila).. Otro............ }) José Carnero Poyatos ....••.• ldem Idem.
Reg. Montado Art.a Yola. de Habanal Otro. • • . • . • • • • •• »I~nrique Gatell Argentell .•.. Málaga Málaga.
Vols. Marinos del Gral. Blanco Otro .•...•...... »Carlos Marin Moragas ....•.. Madrid Madrid.
:Eón. Voluntarios leales de Maniln .. Segundo teniente. »Salvador Remón Remón .••.. Idem .....•.•..• ldem.
9.° bón. Voluntarios de Puerto I'{.ico. Otro ..•....•.... »Vicente Iñiguez Lorenzo, Escorial ..•..•.•• ldem.
Eón. Caz. Movil. B Santingo de Cuba. Otro. . . . . . . . . • •. »José Cuevas Antoñoti Cádiz .•....•.••. Cádiz.
Compañia Urbanos de Rodas (Cuba). Otro. .. . . . ..•••. »Miguel Diaz Asensio ....•.... Grunada Granada.
Comp.a VoV Manguito (Matanzas). Otro............ )} Ramón Costales Rodriguez..• Pola de Siero Oviedo.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del-Norte.
Señores Presidente del Consl'ljo Supremo de Guerra y Marina,
DÜ'ector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en esa
región, D. Manuel Varcarcel y Rincón, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Burgos y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que per-
te~.ece; resolviendo al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo 'Venidero se le abone, por la Delegación qe Hacien·
da de dicha provincia el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que lo corres·
ponda, previo informo del Conarjo Buprcmo do Guerra y
Marinn.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dioa guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 26 dejl1nio de i900.
AZCÁRRAGA::00---Madrid 26 de junio de 1900.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., en el que
participa haber autorizado al segundo teniente de la Guardia
Civil (E. R.), D. Emilio Ruiz Rodríguez, para que traslade su
residencia á Burgos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
mición de V. :m., disponiendo al propio tiempo que el in-
dicado @ficial quede afecto á la comandancia de aquella
provincia de dicho instituto, para la reclamación y percibo
de sus haberes, con arreglo á lo preceptuado en la real orden
de 14 de octubre de 1899 (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcmus efectos. Dios gunrde tí V. E. nlUchos años. Ma ..
drid 2li de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla In Nuevlt.
Señores Capitán general de la sexta región, Director general
de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vistl:\ de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerié), promovida por el segnndo teniente de Iui:m"
teria (E. R.), D. Francisco Diez Lasheras, en súplica de abono
de las diferencias de sneIelo, entre el empleo de sargento y el
de segun~o teniente que le fué concedido por mérito de gue-
rra en Cuba, hasta el 21 de julio de 1898, según real orden
de 14 de julio de 1899 (D. O. núm. 155), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser-
vido acceder á la petición del interesado, y resolver que las
pagas de agosto y septiembre de 1898, sean reclamadas con
arreglo al sueldo de Ultramar, por la Comisión liquidadora
del primer butallón expedicionario del regimiento Infante-
ría del Príncipe, previa deducción de lus que recibió al res-
pecto de sargento en los dos cit..'l.dos meses, así como del so-
corro de 220 pesetas, que le fueron facilitadas al desembar·
car en concepto de repatriado; la cual reclamación será pre-
sentada para su examen y liquidación á la Intendencia mi.
litar de Cuba, y satisfecha con cargo al crédito que en su día
se consigne para estas atenciones, y que en cuanto á las pa-
gas de octubre de 1898 á junio de 1899, ambos inclusive, se
:formalice por el regimiento Infantería del Príncipe, una
adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, la cual debidamen·
te justificada, y previa deducción de las cantidades que per-
cibiera como sargento en dichos m3ses, será liquidada porla
Intervención general é incluida en el capítulo de OMif{aciones
do eiercicios cen'a(los que carecen de crédito legislativo, del pri-
mer presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. pura su conoclmle,;i.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidauora
de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPOR'l'ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E cursó á.
este Ministerio en 4 de mayo próximo pasado, promovida
por D." Concepción Ros Martínez, viuda del comandante de
Infantería D. Mariano Ruiz Serrano, en súplica de que se le
abone el importe del pasaje por ferrocarril de esta corte. á Gua-
dalajara, donde ha trasladado su residencia, el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición de la interesada por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan gel1eral de Arugól1.
Excmo. Sr.: En vista de h~ 'il1stuncia que V. E. cursó á
este Mil1isterio en ~G de febrel'o último, promovida por el
segul1do teniel1te de Infantería (E. 'R.), D. Victoriano Valver·
de Platero, en súplica de reintegro de pasaje de Filipinas á
la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el derecho al pasaje por cuenta del JiJstadQ, una vez que se·
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gún consta en el certificado de la Compañia Trasantlálltica
que acompaña, 10 ha satiEiecho de su peculio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Jefe dela Comisión liquidadora dé la Intendencia mi.
litar de Filipinas. .
Excmo. Sr.: En vist..'l. de la instanoia que V. E. Cursó á
este Ministerio en 9 de diciembre último, promovida por el
segundo teniente que fué de voluntarios de Cuba D. Tomás
Mariínez Prieto, en súplicá de reintegro de su pasaje y el de
su familia de aquella isla á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el derecho á los pasajes de referencia.
por.cuenta del Estado, con arreglo al telegrama de 18 de
septiembre de 1898, una vez que, según el certificado de
la Compañía Transatlántica que acompaña, consta que el va-
por La Navarre hizo el viaje en el que regresó el recurrente
por cuenta de dicha Compañia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
bcñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
-.-
SEOCIÓN DE ADMINISIJ:lBACIÓN KILI'rAIt
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32, Laureano Flores
Gutiérrez, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
23 de marzo último, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado, el abono de la gratificación de continuación en filas.
devengada desde 1.0 de enero de 1897 á fin de octubre de
1898, así como el del premio del primer período de reengan.
che, desde 1.0 de noviembre siguiente á fin de abril de 1899.
si acreditase que en 1.0 de noviembre de 1898, cubria vacan.
te de reenganchado en el distrito de Filipinas, en donde se
encontraba entonces destinado. Es asimismo la voluntad de
S. M. que las Oomifli9nes liquidadoras de los regimientos dl'1
línea Joló mimo 73 y de la Iberia núm. 69, y las de los
batallones Cazadores expedicionarios de Filipinas número~
6 y 12, cuerpos á que ha pertenecido el interesado en el til:lm.
po expresado, formulen las correspondientes reclamacio-
nes en adicionales, debidamente justificadas, á los ejercicios
cerrados á que afectan, cuyo importe se comprenderá des"
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arti~
culo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo aV. E. para Sl]. conocímientQ 'J de.
más efectos. Dios guarde á V\ E. muchos años. M.~drid 26
de junio de 1900.
A:tCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
nes y Ol'denador de pagoJ:\ de Guerra.
lS22 28 jl.mio 1900 D. O. n'dm. i40
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo in"toncia que V. E. cursó ó. ¡
este l\rini¡;:terioen 24 de marzo último, promovida por el "ar- 1
gento del regi~ientoInf~nt~ríade Grunada nú.m. ~4, E~sebio I
Gutiérrez Alcal1de, en suplIca de abono de la ~rntIficaClónde
conti1ll.ulCión en fila¡.:, desde 1.o de abril de 1897 :l fin de febre- 1
ro de 18HH, el Rey (q. D. g.), Y en su llom})re la Heino Re· ¡
gE>nte del Reino, ha tenido á bien conceder al intere~a(lo el ¡
abono de la expref:'uqa gratificación, deven~daá razón de 15
peSi\tllt:' mensuales, desde 1.0 de abril de 1897 á fin de marzo
de 1898, y de 22'5U pesetas al mes, desde 1.0 de obril ¡;iguien- !
te á fin de febrero de 1899, y disponer que la Comisión li- ¡
quidadoradel primer batallón expedicionario del menciona· 1
do regimiento formule la correspondiente reclamadón. en ¡
ac1iaionales á los ejercicios cerrados á que afccta, cuyo 1m· !
porte se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos ¡
d61 apartado C del urt. 3.° de la vigente ley de presupuestos. !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
26 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la in¡;;tancia que V. E. cursó á I
este !\lillisterio'en 22 de marzo ú1f.imo, promovida por el sar- I
gCllto del regimiento Infantería de Melil:a núm. 2, Emilio ¡
Domínguez Fernández, en f'úplica de abono de la dif\:"rencia !
. . . fil 1 . dI' 1de la gratificación de cOlltlUuaClOn en as a premIO e pn- 1
mer l;~riodo de reenganche, .correspondiente á los Illeses de
octubre, noviembre y diciembre de 1R9D, el Rey (q. D. g.), Y
en su Hombre 111, Reina Rrgente del Reino, se ha l'ervido dE's-
eFtimar la petición del intereE'ltdo, por no justificar que en
los mNies de rderencilt hubiese Vllcante de reengan,.'hauo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáF e.ff>ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1900.
Señor Comandante general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.:, En vista de la inRtancia que V. E. curFó á
este Ministerio con su escrito de 27 de febrero último, pro-
movida por D. Andrés Page Catalá.n, vecino de Andújar, en
SÚpli(,[l de autorización para reclamar por Adicional al ejH-
cicio cerrado de 1898·99, la cantiúad de 175'02 pesetas, im-
porte ele acnri·cos verificados durante €'l citado año económi-
co, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrllla Reina Regente del
Reino, de acuerdo con 10 informado por la Ordenación de
pago8 de Guerra, ha tenido á bien conce<ler la autorización
que se r;oJicitu; disponiendo, nI propio tiempo, que el importe
de In referida adicional se incluyo, previa liquidaeión, en el
capitulo de Uúliwu'iones de ejercidos cen'alZos que carecen de
crédito leuislativo del primer proyecto de presupuesto que se
redacte. ,
De 1'('11.] orden lo digo a V. E. pura su conocimiento y
c1em!\f'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mudl'id
2G de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señol' Ordenador.de pagos de Guerra.·
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SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rl:'gente del Reino, se ha servilla disponer que los ofici.ales
farmacéuticos del cuerpo de Sanidad Militar comprendIdos
ell la Figuiente l'eloción, que comienza con D. Luis Izquierdo
y Rodríguez Espiera y termino. cou D. Joaquín Casassas Subi-
rachs, pasen á servir los de~tinos que en la misma se les se-
ñalau. EFl asimismo la voluntad de S. M., que el farmacéu-
tico 1.0 á quien cn comh;iún se asigna destino en la citada
reltlción, perciba el sueldo completo de su empleo, abonán-
dosele la diferencia desde el que disfruta por su situacióll,.
con cargo al capítulo y artículo del presupuesto vigente á
que por la misma estén afectos sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios'guarde á V. E. mucho,;; años..Madrid
27 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generaJes de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones é islas Canllrias y'
COillandant~ general de Melilla.
Relación que se cita
Farmacéuticos primeros .
D. Luis Izquierdo y Rodriguez Espiera, de reemplazo en Ma·
tlrid yen comhdóll en la furmacia militar núm. 4, nI
hospitul militar de Melilla, en lJlaza de pl:mtilh.i.
» Benjamín Pérez Martin, excedente en la primera r~g~ón.
á la farmacia militar de Madrid núm. 4, en comISIón.
» J oaquin Estl::ban Clavillar, excf'dente elIla quinta región,
tí Jo, farmacia militHr de Madrid núm. 1, en plaza de
plantilla.
» Andrés Carpi Torres, excedente en la quinta l'egión, al
Laboratorio sucurr:ul de medicamentos de BHrcelona,
en p}¡¡za de plantilla.
» Ciro Benito del Caño, excedente en la sexta región, al
hospital militar de Algeciras, en plaza de plantilla.
Farmacéuticos segundos
b. Pedro }i~scudero Rodrígurz, excedente en la séptima re·
gión, al ho!'pital militar de Madrid·Carabanchel, en
plaza de plantilla.
» Luis Bescansa Casares, del hOf'pital militar de Vigo, al
de Chafarinas.
~ Enrique Diaz Martinez, del hOf.lpital militar de Chafad·
, nas, al de Vigo. ,
» Francifico de Paula Millán, de la farmacia Buc\ll'sal de
f3evilla, :11 hospital militar de Suuta Cruz de Tenerife.
» Joaquín Casul'sas Sul)irach~, del ho¡;pitul militar de San-
ta Cruz de Tenerife, ala farmacia sucursal de Sevilla.
Madrid 27 de junio ~e 1900. AZCÁRRAGA
JDxemo. Sr.: El Rl'Y, (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rf'gl'nte del Reino, se hu ~el'\'ido disponrr que los oficiales del
CU{1rpo de Vetel'inada·Militar comprendidos en la siguiente
l'elación, q ne comienza con D. Juan Paniagua Muñoz ~ termi-
na con D. Jerónimo Caballar Gómez, paseu a servir los desti-
nos qne en la misma Re les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
28 junio 1900
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
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arreglo á la tarHa de India..'! fué 8eñall1d.a por orden de (:\
de marzo de 1874, sobre las cajas de la isla de Oulla, :í doña
LucHa Kindelán y Griñán, en concepto de viuda del coronel
de Ingenieros D. Juan García Navarro Gilabert, se abone ¡\.
la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pngacluría de
la Dirección general de ClaSGd Pasivas, reducilta al impoJ'te
de 1.650 pesetas :muales, que es la que le correi5ponde por el
reglamento del Montepio Militur, é interin conserve 1m ac-
tual e~tado; cesando el mismo elia, previa liqui.lación, ('11 el
perbido de su referido anterior seüalamiento y dC:'biendo que-
dar snjeta á las disp0i:iiciones dictarbs por el Miuif,terio de
Hacienda respecto á las pensionistas ro:::idolltes en el extran-
jero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de jnnio de 1900•.
D. O. núm. 140
D. Juan Paniagua l\Iuñoz, del regimiento Caballería de Tala-
vera, al sexto regimiento montado de Artilleda.
» Saturnino Redal y Lamo, de reemplazo en la segunda re-
gión,al regimiento Caballería de Tetuán.
» José Fernández y Fernández, de reemplazo en: la octava
región, al regimiento Caballería d.e Tnlavera.
» León Moreno Jorge, excedente en la primera región, al
regimiento Caballería de Albuera.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanf's generales de 11\ primera, segunda, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones.
Relaci6n I'lve se cita
Veterinarios primeros
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de junio de 1900.
Veterinarios segundos
D. Enrique Clavijo Serrano, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento Cabullería df\ Numancia.
lt Simeón Jiménez Moral y Bubadilla, excedente.en la se·
gundaregión, al regimimto Caballería de Villarrobledo.
» 50sé Seijo P/:-ña, exedente en la primera región, al regi-
miento Caballería de Barbón.
» Joaquín González Roldán, excedente en la I"exta región,
al tercer rf'gimiento montado de Artillería.
» Jerónimo Carballar Gómez, del terel"r regimiento monta-
do de Artillería, ala Remonta de Extremadura.
Madrid 27 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
... -
SECO¡ON DE ;rUSTIOIA y DEltEO:e:OS PASIVCS
,PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mE'S,
se ha servido conceder a D." Encarnación Bonet Mercé, viuda
del primer teniente de Infantería D. Leopoldo Delgado Vi-
Halba, las dos pagas de tocas a que tiene derecho por regla-
mento, cUJo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que
de sueldo mensual disfrutaba el causante á su fallecimiento,
se abonará á la interesada por las oficinas de Administración
militar de esa región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo' pnsndo (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra v Marina en 1.o del corrient(> me8, el Rey (q. D. g.),
yen BU no~bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 2.500 pesetas, que con
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Conf;ojo Supremo
de Guerra y Mudna en 19 de mayo último, ell{(·y(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del ReblO, hu tmádu Él. bien
disponer que la pensión anual c1e 1.875 pesd.Hs, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué st'ñalatla por real orden de 3
de noviembre q.e 1898, ~obre ll1s caju8 de Filipinus, á n.a En·
riqueta Lameyer Martínez, en conoe1->tl ) de huérfana del ie-
nh'nte coronel re Infantería D. Federieo, He aLono ti. la inte-
resada desde 1.o dI;! enero ele 189~), por la Pugntluríll do la Di·
rección general de Olases Pa"ivUf~, reuucida al importe de
1.350 pesetas anuales, que es la que le corrr.'E;pollde como
comprendida en las léyes de 25 de junio de IBM y 1ü ue !lbril
de 1883, é ínterin conserve su actual elOtado; ee;.undo el miR-
m0 día, previa liquidación, en el percibo de su referido ante-
rior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAG.4.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformÍ!1ad con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 del corriente mes, el Rej' (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
disponer que·la pensión anual de 2.250 per-;etas, que con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué oeflulada pOl' real
orden de 10 de I:'eptiembre de 1890, Hobre'laf:1 cajas de Filipi.
nas, á D.!> María Micaela Sánchez Delgado, en concepto de
viuda del teniellte coronel de Illfantería D. José Torrens y
Abril, se [¡bone ti. la interesada desde 1.0 de enero de 18\)9,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clnses P:u.irllR,
reducida al importe de 1.350 pesetas anuales, que es la ('qui.
valente en la Península, é ínterin conserve BU actual ('stano;
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el lJereibo de
su referido ant!'ll'Íor señalamiento.
.De real orden lo digo a V. E. pura s.u conocimiento y de.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
créto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D." María LaguillemaSan Martín, viuda del ca-
pitán de -Infantería, retirado, D. José Pérez Fernández, á
quien por real orden de 27 de junio de 1894 le fué concedi-
da la pensión de 625 pesetas anu¡;¡les, abonable por las cajas
de Filipinas, con el aumento de dos pesetas por una, conti-
núe percibiéndola dicha interesada en el mismo expresado
importe, con sólo la bonificación d!.'l tercio de la referida can-
tidad, ó sean 208'33 pesetas, que acumulados ambos benefi-
cios forman un total de 833'33 pesetas al año, que desde l.(}
de enero de 1899 lOe satiF-fará á la misma, por la Pagaduría
de la Dirección general de Cluses Pasivas, ínterin permanez-
ca viuda; cesando desde el propio día, previa liquidación,
en el peroibo de su anterior señnlamiento y debiendo quedar
sujeta, no sólo respecto á los haberes cobrados por l!'ilipinas
después del 31 de diciembre de 1898, á lo que se resuelva en
general aceroa de las interesadas que se encuentran en su
caso, sino también á las disposiciones diciadas por el Minis-
terio de Hacienda respecto á las pensionistas que residen en
el extrar.jero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo'pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad non lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mea, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Elisa de Lara y Portela, huerfana del capi-
tán de Infantería, retirado, D. Miguel y de D.!!. Dolores, á
quien por renl orden de 12 de noviembre de 1889, le fué con-
cedida la pensión del Tesoro de 900 pesetas anuales, abona-
ble por las cajas de la isla de Uubn, continúe percibiéndola
dicha intere¡¡nda en el mismo expresado importe desde 1.0
de enero de 1809, por "1lt Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, interin pel'munezca soltera, previa la COl'res-
pondiente liquidación, debiendo quedar sujeta á las disposi-
ciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las
pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
Señor Capitán general de Andlllucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante D.a M~ría del Carmen Helaso Romero, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serie abo·
nuda, mientras permanezca soltera, en la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de H1.1elva, tí partir del 22 de noviem-
bre de 1899, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
26 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes,
ha tenido ti. bien disponer que la bonificación del tercio,con-
sistente en 450 peretas al año, concedida sobre la pensión
otorgudu por: real orden de 6 de marzo de 1899 á D." María
de la Concepción Escacena de la Rosa, sus hijos y entel1lida,
en concepto de viuda y huérfanos del teniente coronel don
:Manuel Expósito Málaga, se abone, por las cajas del ~'l:iniste·
rio de Ultramar, con cargo al tesoro de Cuba, desde el 5 de
noviembre de 1897, siguiente dla al del óbito del causante,
hasta fin de diciembre de 1898, en cnya fecha cesaron las
bonific3ciones por Ultramar, conforme al real decreto de 4
de abril de 1899.
De re::¡J orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Madrid 26
de junio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores ,Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán gel;leral de In primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen AU nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo Guerra y Marinu en 12 del corriente mes, ha
tenido a bien disponer que la pensión de 900 pesetas anua-
les, que por real orden de 26 de enero de 1877 fl;l.é concedida
á D." Agustina Atienza y Oñate, en concepto de viuda del co-
mandante de Infanteríu, retirado, D. José Garda de Orozco
Yuste, y que en la aotualidad se halla vacante por haber fa-
llecido dicha pensionista, eea transmitida á su hija y de
causante D.a Calixta García de Orozco y Atienza, á quien ca·
rresponde según la legislación vigente; debi~ndo serIe abo·
nada, mientras permanE:zca soltera, en la Delegueión de Ha-
cienda de'la provincia de Albacete, á partir del 14 de febrero
del año aotual,siguiente dia al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina
Regel1t,e dol Reino, do acuerdo con lo illformado por el Con-
SCljO Snpr0mo dc (Juerrn. y Marina 0n 8 elel corriente mes,
ha teniclo tí bien disponer que la pef!.sión de 1.200 pesetas
anuales, que por r0al orden do 20 do abril de 1801 fué con-
cedida á D.n Maria de la Concepción Romero y Cuaresma, en
concepto de viudo. dC:'l comandante de Carabineros D. Juan
Beraso Martínez, y que en la actualidad se halla vacante por
más efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. :Madrid
26 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor CapiMn general de Ca!ltilla la Nueva.
Señor Presidente del COll!~ejo Supremo de Guerra y Marina.
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Señor Capitán general ele Castilla io, Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de qalicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzcAnUAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Pedro Antonio Ar-
cas Caballero y termina con D.a Jesusa Zuazola Gasteluzar, por
los conceptos que en la misma se indican, las pensiones anua-
les que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa-
cerse á los interesados, por las Delegaciones de 'Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, las viudas mientras conserven su actual
estado y las huérfanas interin permanezoan en el que se ma-
nifiesta en la referida relaci9n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islaF.!
Oanarias.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable esta
última por las cajas de las islas Filipinas, que por real or-
den de 16 de agosto de 1898 fué concedida á D.a BUsa Ga-
llego Lezo, en concepto de huérfana del primer teniente de
Infanteria D. Valentín, se acumulen formando un solo be-
neficio, importante 626'66 pesetas anuales, que desJ.e 1.0 de
enero de 1899 se abonará á la interesada, por la PagadurüL de
la Dirección generul de Cluses Pasivas, ínterin permanezca en
su referido estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dl:más efectos. Dios guarde á V. E. nmchos añot,. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales, que por real orden de 30 de septiembre de 1859 fué
concedida á D.a Dominica Martínez Alvarez, en concepto de
viuda del capitán de Infanteria D. Francisco Díuz Villa, y
que eula actualidad se halla vacante por haber fallecido di·
cha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante
D.a Julita Diaz Martínez, á quien corresponde ¡::egún la legis-
lación vigente; dehiendo serle abonada, mientras permanezca
viuda, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Pon-
tevetlra, á partir del 13 de julio de 1899, siguiente día al del
óbito de 1m referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá"l efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
¡sejo Supremo de Guerra r :M~rina en ¡l del corúente mes,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
26 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 30 de mayo último,
ha tenido á bien rehabilitar á D.a María Magdalena Martín
González, de estndo viuda de segundus nupcias, en el goce
de la pensión anual de 625 pesetas-que antes de contraer nue-
vo consorcio disfrutó según reales órdenes de 1.0 de octubre
de 1894 y 26 de julio de 1895, como viuda. de su primer es·
poso, el capitán de Infantería, retirado, D. Domingo Gon-
zález y González, la cual pensión se abonará sin aumento
alguno á la interesada, en la Delegación de Hacienda de Ca-
narias, á partir del 5 de octubre (le 1897, siguiente dia al del ¡
óbito de su segundo mari.to y mientras conserve su actual
eBtado, pero con deducción de la cantidad liquida que, en
concepto de pagas de to.cas y en importe de 1.440 pesetas,
le fué concedida por real orden ele 14 de febrero ele 1898
(D. O. núm. 36).
De'real 6rden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
lnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en al real de-
creto de 4 d@ abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te,nido á bien
disponer que D.a l\1icaela Martínez y Hernández, viuda del
capitán de Infantería D. Rafael EspJugns:y Gaseó, á quien
por real orden de 22 de octubre de 1891 le fué concedida la
pensión de 625 pesetas, abonable por las cajas de la isla de
Cuba, con el aumento de dos pesetas por una, continúe per-
cibiéndola dicha interesada en el mismo expresado importe,
con sólo la bonificación del tercio de la referida cantidad, ó
sean 208'33 pesetas, que acumulados ambos beneficioEl for-
man un total de 833'33 pesetas al año, que desde 1.0 de enero
de 1899 se satisfará á la misma, por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas, ínterin permanezca viuda,
previa la correspondiente liquidación; debiendo quedar su·
jeta á las diflposiciones dictadas por el Ministerio de Hacien-
da respecto á las pensionistas residentes en el extranjeJ:o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Pedro AntonIo Arcas Caballero. Padre ••••.•• :IJ Soldado, Andrés Arcas Guerrero.••.••. 182 50 15 julio 1896 ••. 23 mayo •.•• 1899 Granada•••••.••.•.••• Cullar·Baza ...• Granada.
Francisco Carcases Lleixá y Ma·
ría Villalví Tomás••••..•.•. Padres .•..•. II ldem, Juan Carcases Villalví ..•.•••.. 182 50 8 julio 1860 ••.• 1.0 marzo ••• 1900 Tarragona••....••••.• Godall •..•••..• Tarragona.
Josefa Costa Lamas .•••••.•••. Madre viuda. l) ldem, Juan Fraga Costa ..•••••••...•. 182 50 15 julio 1896... 2 ídem •.•. 1900 Corufia............... Castende••••... Corufia.
Ramón ]'araldo Meas y Andrea
Marafio Pardo .•••••••••.•.. Padres.••••• II Idem, Manuel Faraldo l'iIarafio••••• , •. 182 50 Idem ••••••.••. 16 enero •.•• 1900 Idem •••••••...•...•. San Esteban deQuintas •••••• ldem.
Jerónimo Fernández Arias y Villanueva deJuana Rodríguez Menéndez.• ldem •••••.• » ldem, Vicente Fernández Rodríguez•.. 182 50 ldem •.•.•••••• 27 febrero •• 1900 León•••...•.•••••••.. Valdueza..... León.
D." María de las Mercedes Gil~V' d ~Archivero 1.0 de Oficinas Militares, don~1 650 ragadUría de la Direc'~ Madrid.
. IU a •.•••• ) » MontepíoMilitar 5 abril ..... 1900 ción ge.neral de Cla- Madrid •••• '" •SobrIno•.••••••.•••••••••.• Modesto de Castro y L6pez......... •
D·~o~;~~~~ .~~~ .~~l.a.r••~~~~:~¡ldem .••.•.• {Profesor 2.0 de Veterinaria Militar, don~ 470 ses PasIvas .••.•..••» lIdero.......... 4 enero .••. 1900 Burgos ••. : •.•••..••• Burgos......... Burgos.» ) Custodio Domínguez Troya ••.•••••.
Antonio Hernández Cabrera•• , Padre.••.••. » ¡SOldadO, José Hernández López •.•••••1 182 50 8 julio 1860 • • •• 20 febrero •• 1900 Canarias............. Tequeste•••••.• Canarias.
CínnlO 186<,18]
D.o. Catalina Lluch y Ulsler ••• Viuda ...... ) ¡InSpector médico de 2.
8 clase de Sani-!2 500 l> a b l' il 18 8~ Y 24 dicbre ... 1899 Barcelona••.••••.••.• Barcelona•.•.•• Barcelona.dad Militar, D. Tomás Casas Marti.. . I'eal orden 4Ju-
Juana Martín Martín .••.•.•..
lio 1890...... Santa Cruz de laMadre viuda. ~ Soldado, José Isidro Martín .•••••• , •.. 182 50115 julio 1896 ..• ] 27 agosto .•• 1899 Canarias .•••.•.•.•... Palma ..••. ,. Canarias.
/" junio 186', 16~
D.8 Dolores :l\Iiranda yMascarós Huérfana .•• Viuda. Capitán. D. Francisco Miranda Fuste .•
abril 1883 'Y
Valencia ............. Valencia ••.•..• Valencia.675 ~ real orden de 3Oloctnbre .• 1895
4 de julio de
1890 ..•.•.••.
D.a Juana Natividad Martínez
García•.•.••', ••••••••..•.•• Viuda •.•••• » 2.° tente., D. Marcelino GonzálezLuna. 400 '1" ínllo 1891., ,1 20 "pb", .. 1899 Valladolid ........... Valladolid ..••• Valladolid.José Mas Co11................ Padre•••••.• 1> Soldado, José Mas Mas ............ , .. 182 50 15 julio 1896. •. 24 febrero •• 1900 Barcelona ••.••.•••••. Seba..••.••..•. Barcelona.
Juana Oviedo Pedroas••••..••. Madre viuda. ~ Idem, Bernardo Alcalá Oviedo ••••••.. 182 50 ldem.......... 30 sepbre~ .. 1899 Jaén•.•.••.•.••••••• Lopera......... Jaén.
Diego Oliver Martínez y Pas- Lorca..••..•••• Murcia.cuala Sánchez "Rodríguez .••. Padres••.•.. JI Idem, Francisco Oliver Sánchez•.••••. 182 50 Idem .......••. 26 febrero•.. 1900 Murcia•.•••.•..•••...
D." Angela Pérez González .••• Viuda ...... » 2.° tente., D. Manuel Pena Sánchez.... 400 » 22 julio 1891. .• 25 ídem .... 1900 Burgos .•.•.•••••••.• Burgos......... Burgos.
Josefa Plaza García•••••••..•. Madre viuda. » Soldado, Teodoro Martinez Plaza•..••• 182 50 15 julio 1896 ... 28 ídem •••• 1900 Albacete •••.••...•••. Albacete .....•• Albacete.
D.a Ana Ríos Izagnirre••••...• Viuda ...... II Capitán, D. José Amat Vera.......... 625 » 22 julio 1891 .•. 28 dicbre ••• 1899 Alicante ••••••.•.•••• Alicante •••••.. Alicante.
Tomás de la Roja Ortega y Ma-
ría Moranchel Vindel•••..•• Padres...... II Soldado, Julián de la Roja Moranchel. . 182 50 15 julio 1896 ••. 8 novbre ... 1899 Guadalajara.•••••.•.. Carrascosa deTajo......... Guadalajara.
José Vázquez Pérez y PUar Con- Touves ., .••••. Orense.de Rodríguez............... Idem .••..•• II Idem, Serafín Vázquez Conde..•..•... 182 50 Idem •.•....... 16 febrero •• 1900 Orense••••••.••••••. ,
D.a Jesusa Zuazola Gasteluzar. Huérfana ..• Soltera.. Tente. coronel graduado, capitán, don
7Iabril•.•••Rafael Zuazola y Altube .••.••..•••• 260 ) MontepíoMilitar 1897 Guipúzcoa ........... Azcoitia........ GuipÚzcoa.
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·:Madrid 26 de janio de 1900.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guena y Marina en 8 del actual, ha te~
nidp á bien conceder a. Juan Salas Montero y su esposa &car-
nación Alvarez Martin, padres de Angel y Maximiliano Salas
Alonso, soldados que fueron del ejército de Cuba, fallecidos
en aqción de guerra el primero y del vómito el segundo. lt\
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Garrido Boluda y consorte, padres de José Garrido
Vicedo, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y como quiera que los interesados, atendida la can-
tidad que satisfacen por subsidio industrial, no pueden Ber
considerados pobres en sentido legal, careciendo, por lo
tanto, de derecho á dicho beneficio, según la legislación vi-
gente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eusebio González González, padre de Fernando, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y carecien-
do el intel'esado de derecho á dicho beneficio, según la legis-
lación vigente, una vez que el causante falleció de enferme.
dad común, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen~
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se ht\
¡;¡ervido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 26 de junio de 1900. .
AzcÁRR.A.GA
Señor Capitán genel'al de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José López Foreano y consorte, padres de José López Malo,
soldado que fué del ejército de Filipinas. en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causan·
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
azCÁRRAG.A.
S~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seílor Pre~idente del Consejo Supremo de Guetra y Marina.
Excmo. Sr.: En ,vista de la instancia promovida por
Ramón Rodríguez Solís y consorte, padres de Pedro Rodriguez
González, cabo que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y como quiera que los interesados, atendida la can·
tidad que satisfacen por subsidio industrial, no pueden ser
considerados pobres en sentido legal, careciendo, por lo tanto,
de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, el
E.ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
(1e junio de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del ReiIllo, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes.
ha tenido á bien conceder á D.a Maria Josefa Cano y Malina, de
estado viuda, madre del segundo teniente de Infanteria don
Alfredo Armenta y Cano, la pensión anual de 400 pesetas,
que le corresponde como comprendida en el reglamento del
Montepio Militar, la cual pensión se abonará á la interesada
mientras permanezca en dicho estado, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de León, á partir del 31 de diciem·
bre de 1894. que cabe dentro de los cinca años que marca la
ley de contabilidad, puesto que promovió la instancia solio
citando el beneficio en igual dia y me! de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mm·ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo ~upremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 638'75 pesetas
anuales, que por real orden de 27 de agosto de 1897 fué con-
cedida á D." Rosa Alvarez Alonso. en concepto de viuda del
segundo teniente de Infanteria D. Santiago Castañeda Urtu-
riz, y que en la actualidad se halla vacante por haber con-
traido segundas nupcias dicha pensionista, sea transmitida á
sus hijas y del oousante D.o. Juliana y D.o. Gregoria Castañeda
Alvarez, á quienes corresponde según la legislación vigente;
debiendo serles abonada, mientras permanezcan solteras, por
partes iguales y mano de la persona que acredite ser su tutor,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid,
á partir deIS de diciembre de 1899, siguiente dia al del
nuevo consorcio de su referidll. madre, acumulándose la parte
de la que pierda su aptitud legal en la que la consel've, sin
necesidad de nueva declamción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitan general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guena y Marina en 11 del presente mes,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de
225 pesetas de haber pasivo, que se hizo al capitáI). de Caba-
llería CE. R.), D. Esteban Suárez Gallegos, al expedírsele el
retiro por real Ol'den de 13 de marzo último (D. O. núm. 58),
concediéndole en de:6.nitiva los 78 céntimos del sueldo de su
empleo, ósea 195 pesetas al mes, que le oorresponden con
arreglo ti la ley de retiros vigente: debiendo satisfacérsele la.
expresada mintlclad, por la Delegación de Hacienda de Valen~
cia, á partir dell.° de abril del corriente año, previa deduc.
ción del mayor haber que, desde dicha fecha, ha venido per-
cibiendo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marií!-~.en 13 de febrero últi.
mo, promovida por el capitún de Infanteria, retirado, D. Jos6
Rodríguez López, en súplictt de que se le traslade á la Penin·
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
Filipinas, por real orden de 19 de octubre de 1882, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado P01' dicho Consejo Supremo en 7
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real de.
creto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107)
ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión:
los 40 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 100 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del l.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, siempre que llene los requisitos á que se
contrae el arto 8. o del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde, 'á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y :6.nes
oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo. instancia que V. -E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de fcbrebro últi.
mo, promovida por el capitán de Infanteda, retirado, don
Gregorio de Castro Lópe~, en súplica de que se le traslade á.
la Peninsula el sueldo de retiro qne le fué asignado en las
cajas de Filipinas por real orden de 30 de noviembre de
;J,8SS, el Rey (q. DI g.), yen su nombre la Reina Regente del
28 junio 1900
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
COQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero últi-
mo, promovida por D.a Rita Ochoa y García, viuda del co-
mandante de Infantería, retirado, D. Juan Gracia Rada, en
súplica de que se traslade á la Península el sueldo de retiro
que á éste le fué asignado en las .cajas de Ouba por real
orden de 31 de octubre de 1889, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informa.
do por dicho Consejo Supremo en 8 del presente mes, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del
afio anterior (C. L. núm. (7) y en la real orden. ciroular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al causante, en via de revisión, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo cuando se rétiró, ósea 360 pesetas
mensuales, que habrán de abonarse á sus legitimos herede-
ros, á partir dell.° de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección generlll de Clasea Pasivas.
SeflOr Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y' Oapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de diciembre
último, promovida por D.a Leonor Delgado Frías, viuda _del
comandante de Infantería, l'etirado, D. Matías .Mur y Otos,
en súplica de que se traslade á la Península el sueldo de re·
tiro que á éste le fué asignado en las cajas de Cuba por real
orden de 25 de enero de 1881, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo Supremo en 8 del presente mes, y
coil sujeción a lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
del año último (C. L. núm. (7) y en la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido ti bien
concedel' al causante, en via de revisión, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo cuando se retiró, ósea 360 pesetas men-
suales, que habran de abonarse á sus legitimos herederos, á
partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de' Clases Pasivas.
De re(ü orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1900.
RETIROS
:pensión ft.Uual de 182'50 pesetas por cada uno de sus citados
hijos, ó sea en total 365 pesetas al año, á que tienen derecho
con arreglo á las leyes de 15 de julio de 1896 y 8 de julio de
1860 y reales órdenes de 23 de julio y 25 de septiembre de 1897
(D. O. 11lí.ms.167 y 216, respectivamente), las cuales penf>io-
nes se abonarán á los interesados en coparticipación, sin ne-
ceeidad de nuevo señalamiento en favor del que sobreviva,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada,
á contar desde el dia 7 de septiembre de 1899, fecha de los
documentos que completaron el expediente en solicitud del
beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. nI
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de febrero últi-
mo, promovida por el teniente de Infanteria, retirado, don
Justo Suárez Suárez, en súplica de que se le traslade á la Pe.
ninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba ,por real orden de 28 de enero de 1888 (D. O. nú-
mero 23), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 4 del presente mes, y con sujeción á lo preveni-
do en el real decreto de 4 de abril del año último (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguien·
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien coneeder al interesado
el sueldo integro de su empleo, ósea 187'50 pesetasmensua-
les, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de
1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, siempre que llene los ,requisitos á que se contrae el
arto 8.° del real decreto citado. '
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y'Marina en 15 de febrero últi·
mo, promovida por el teniente de Infantería, retirado, Don
Leoncio Sacramento Maguía, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de FilipinHs por real orden de 28 de febrero de 1893
(D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo Supremo en 7 del presente mes, y con suje-
.ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del afio'
anterior (C. L. núm. 67) y en la real orden cÍl'cular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 168,75 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Paga·
duría de la Dirección General de Clases Pasivas, siempre
que llene los requisitos á que se contrae el artículo 8.° del
citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero úl-
timo, promovida por el alférez de Infanteriti, retirado, D. Coro
nelio Ruiz Ulsua, en súplica de que se le traslade ala Penín·
sula el sueldo de retiro que le fuá asignado en las cajae de
Filipinas por real orden de 14 de abril de 1882, el Rey
'(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aeuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 7
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
lcreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67), y enreal orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en ef real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 del presente mes, elRey(q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, en via de revisión, al primer teniente de la Guar·
dia Civil, retirado, D. Juan Arostegui Jiménez, los 60 cénti-
mos del sueldo de su empleo de primer teniente, ósea 112'50.
pesetas al mes, sin aumento alguno, que habrán de satisia·
cérsele, á partir de 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
26 de junio de 1900.
Reino, d~ acuerdo con lo informado por dicho Consejo Su-
premo en 5 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú'
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguien.
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
ósea 225 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir del 1.° de enero de 1899, por la Pagaduria de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, siempre que llene los requi.
sitos á que se contrae el arto 8.° del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 26 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero últi·
mo, promovida por el primer teniente de Infantería, retira-
do, D. Juan Tejedor García, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Filipinas por real orden de 24 de febrero de 1888
(D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la R~ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo mformado por dICho
Consejo Supremo en 7 del presente mes, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril del año último
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de ,20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
interesado, en via de revisión, los 60 céntimos del sueldo de
su empleo, ósea 112'50 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagadu.
ria de la Dirección general de Clases Pasivas, siempre que
llene los requisito~ á que se contrae el arto 8.° del real decre-
to citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
-----e. o
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
coc
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la N~eva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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ha t~nido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
los 88 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 143 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección General de
Clases Pasivas siempre que llene los requisitos á que se con·
trae el arto 8.0 del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conáiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con58jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Sl1premo de Guerra y Marina en 16 de febrero
último, promovida por el alférez de la Guardia Civil, retira-
do, D. Ramón Fernández Royán, en súplica de que se le tras-
lade á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado
en las cajas de Cuba por real orden de 6 de octubre de 1887,
el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por dicho. Consejo Supre-
mo en 7 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del año anterior, (C. L, número
67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguien-
te (C. L. núm 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 90 ~én.timos del sueldo de su empleo
de alférez, Ó sean 146'25 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir dal1.° de enero de 1899, por la Pagadu-
ría de la Dirección general de Clases pasivas..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero últi-
mo, promovida por el músico mayor de Infantería, retirado,
D. Marcelino Asunción Castro, en súplica de que se le trasla·
de á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de 1!"ilipinas por real orden de 2 de junio de 1890
(D. O. núm. 124), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 7 del presente mes, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in·
teresado, en vía de revisión, los 66 céntimos del sueldo de
2.400 pesetas anuales, ó sean 132 pesetas mensuales, que ha·
brán de abonársele, á partir dell.° de enero de 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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D. O. núm. 140
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Caballeria, retirado, residente en la isla de Cuba,
D. Pablo Landa y Arrieta, en súplica de abono de los sueldos
que cree le corresponden desde 1.0 de enero á fin de julio de
1899, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pa.
gos de Guerra, se ha servido resolver que por la Hahilitación
de reemplazó y excedentes de esta región le sean reclamados
los sueldos de los meses. de enero á abril de dicho año, am-
bos inclusive, en que hizo uso dela licencia para el extranjero
que le fué concedida por el capitán general de la isla de
Cuba. en cuyo ejército servia, y aprobado por real orden de
1.0 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 270), formalizando al
efecto la oportuna nómina adicional al ejercicio cerrado
correspondiente, para que una 'vez liquidada por la Inter·
vención general sea incluida en el primer proyecto de pre-
supuesto .que se redacte; y teniendo en cuenta que dichos
sueldos deben ser l'eclamadas y abonados al respecto de
la mitad de los de la Peninsula, en cuya nómina debió
haber sido alta el Interesado al comenzar el disfrute de la
.licencia referida por haber causado baja en el ejército de
dicha isla con motivo de la evacuación. Es, al propio tiempo,
la voluntad de S. M., se haga conocer 81 citado jefe que
carece de derecho al sueldo de mayo siguiente, por haber
.pasado á situación de supernumérario desde 1.0 de dicho
mes, según real orden de 5 de abril anterior, lo mismo que
á los sueldos de junio yljulio, porque habiendo sido destinado
por otra soberana disposición de 20 del referido mes de mayo,
al cuadro de excedentes, no verificó la debida presentación en
BU nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,'
-.-
SECCIÓN DE INS'l'R't1CCIÓN y RECL't1'l'AUIEN'l'D
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la R€!na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
alumnos del Colegio para oficiales de la Guardia Civil á ]os
12 aspirantes que figuran en la siguiente relación, que pr~n·
cipia con D. Angel Hernández Martín y termina con D. Ga-
briel Garcia Granaos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señal·.....
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AZCÁRRAGA
Señor.....
REDENCIONES
AZCÁRRÁGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. José López Méndez, vecino de Villainclán (Oviedo), en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que
redimió del seryicio militar activo a su hijo Manuel López
Pérez, perteneciente al reemplazo de 1895 y declarado soldado
útil en 1897; resultando que en 28 de septiembre de este últi·
mo año fué redimido á metálicq el interesadoen la Delegación
de Hacienda de la citada provincia, con el nombre de José
López Pérez, del mismo reemplazo y con residencia en Puerto
Rico; resultando que en 28 de octubre del indicado año, y
en vista de la equivocación padecida, fué redimido por
1.500 pesetas el Manuel López Pérezj resultando que éste
utilizó el beneficio de la redención y que lo mismo suc~dióá
José López Pérez, excedente de cupo que no acudió á la
concentración para su destino á cuerpo, al ser llamado para
recibir instrucción; considerando que muy bien pudiera.
tratarse de dos hermanos~ puesto que coinciden los dos ape-
llidos de los mozos y los nombres de los padres; consideran.
do que no se explica como el padre del recluta Manuel
entregó en la Zona la carta. de pago correspondiente al José
que había de servir para redimir á éste, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente .del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, pudiendo éste ejercitar
su acción contra el que se utilizó de un beneficio, que no le
correspondía, 'aCudiendo para ello al tribunal competente.
De l'ea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900. •
AZOÁRRAGA
NOMBRESClases
Relaei6n que se cita
Cuerpos
Madrid 26 de junio de 1900.
Reg. lnf.a Cerifiola, 42•• Sargento. D. Angel Hernández Martín.
Idem de Vizcaya, 51.. _ Otro ..•.• ~ Juan Pont Pastor.
ldem lng!. Pontoneros.. Otro..... » Santiap;o Vallejo del Río.
ldem lnf.a Castilla, 16. _ Otro .. _.. » Sebastián RoyoSalsamendi
ldem Vad Rás, 50•.. '" Otro..... »José Estarás Ferro.
Idem ligero Art.a , 4.0 de
campafia ..•.......•. Otro..... ~ Mariano Portillo Bretafio.
ldem lnf.a Vizcaya, 51. _ Otro..... » Angel Núfiez Pinilla.
Sección Ordenanzas Mi-
nisterio de la Guerra. Otro ...•. » AntonioFernándezAlvarez
Reg. lnf.a Centa, 2 ••••• Otro..... »' Joaquín Ojeda Alonso.
Com.a Guardia Civil de
Madrid....•.•._ ...•. Cabo. ..• »Francisco de Diego .crespo
Reg. lnf.a la Lealtad, 30. Sargento. ;) José Redondo Crespo.
Com.a Guardia Civil del
Norte .•... _ Cabo.... »Gabriel García Granaus.
Cwcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
alumnos del Colegio para oficiales de Carabineros, á los 20
aspirantes que figuran en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Balbino López Román y termina con D. Eloy Ma·
villa Lafarga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1900.
Relaci6n que se cita
-.-
C ad C b' d Cabo D. Balbino López Román.om. e ara meros e Otro. »José Marqués Mesías.
Estepona.......•.... Otro..... »Gaspar Escudero Matamo-
ros.
Idem de Orense Sargento. »Manuel González Salgado.
Rag. Inf.a Vizcaya, 51.. Otro..... » Angel Núfiez de Arenas y
Pinilla.
Idem Lanc. 'Sagunto, 8.°
de Caballería Otro..... »AurelianoMorenoEspinosa
Idem lnf. a Murcia, 37 .. Otro ..... »Leoncio Jaso Paz.
Idem Mallorca, 13. . . . .. Otro..... » Adolfo Millán Peláez.
Com.a. Guardia Civil delGuardi al » Ladislao C(;)ntreras Casero.
Zaragoza 1 segundo. í
Depósito de caballos se·
mentales ........•... Cabo .... »Andrés Luengo Varea.
3.er bón. .(\rt.a de plaza. Artillero. ,Manuel de Ochoa Lorenzo.
Beg. Inf.a Isabel la Ca·
tólica, 54 Sargento. »Jerónimo Prada García.
Com.a de Carabineros de
Orenee,., Carab.o.. » Vicente Suárez Carrascoso.
Bón. Caz. Segorbe, 1'2 .. Sargento. lo) Gregorio del Saz Roca.
Reg. Lanc. de la Reina,
2.o de Caballería. . . .. Otro..... » Demetrio Fierro de la Pefia
Idem Inf.a Barbón: 17 .. Otro..... ) Carlos Florán Casasola.
ldem Bailén, 24.......• Otro..... »Cándido Pascual Iglesias.
Idem Gravelinas, 41., .. Otro..... »Rafael Gual LUnás.
Bón. Caz. Las Navas, 10. Otro..... »Pedro Cajigao Al·mario.
Reg. Inf.a Luchana, 28.. Otro ....• ) Eloy Mavilla Lafar~a.
--------- ----
CuerpOs Clases NOMBRES SEOCIÓN DE AS'C'N1'OS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio con su comunicación de
28 de mayo último, el Rey (q. D. g.j, Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino,' por resolución de 20 del actual, ha
tenido á bien conceder á. los jefes, oficiales, asimilados é in-
dividuos de tropa incluidos en la siguiente relación, que
principia con D. Julio de Ardanaz y Crespo y termina con don
Angel Arranz Camarero, las recompen~as que en ella se
expresan, por sus distinguidos servicios en la plaza de San·
tander durante la repatriación de las tropas de Ultramar.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que al coronel de
Infanteria D. Dimas Martínez del Villar, que ya fuá' recomo
pensado por los trabajos de fortificación y artillado llevados
á. cabo en esa región, le sean dadas las gracias en su real
nombre por los nuevos servicios que ha prestado durante
dicha repatriación.
De real orden lo digo á. V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid 26
de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Madrid 26 de junio de 1900. AZOÁBRÁGÁ Señor Capitán general del Norte.
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Armas ó cuerpoll Clases
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Relación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 140
Recompensas
E. M. del Ejército . • • •. Teniente coronel. D. Julio de Ardanaz y Crespo. , ...• \ •
Infanteria • •• •••• • Comandante..... » Dámaso Fernández Baldor . . . .• C d o a 1 d l Mé't M'l't d'
. . . . V· t 1I,~ - ó R d i ruz e...... c ase e Il o llar con lS-Idem •••.•...•••.•... Otro.......... . » lCen e .l.....argan n o r guez.. . • ti t'v bIa c
Administración Militar. Comisario de 2.a . »Manuel González Dupuy..... .• nI ono.
Sanidad Militar •.•...• Médico Mayor. .. » Ceferino Rives Torner••... , ...•
Administración Militar. Oficial 1.0 , .. » Julián González Sánchez. " \
Sanidad Militar ..•.•. , M~dico 1.0 : . » Félix Lázaro Muriel ...: • . . . Iemd de 1.a clase del Mérito Militar con
Infantería......... . Prm?-er t~mente.. » A?gus~o Escola~ AlcubIlla,. .•• distintivo blanco.
\
OfiCIal 2. »VIctOrIano Martmez GÓmez .
Otro, .. . . . . . . .. »Juan Carrillo Lópoo . • . .. . .. . . . '
Escribiente de 1.8 » Isidoro Calleja Gutiérrez.. ..,. '
Oficinas Militares ...... \Otro ..... 8,' .. , .• }) Fe~nan~o Olalla PiraJt¡........ IIdem1de plata del Mérito Militar con distin.
. ¡Otro de 2. . .• ,.. }) Le,?n VIcente Hernández ..•... tivo blanco.
Otro...... .. .•.. »LUIS Delgado Nav:arro .
Otro .....•.•.. " »Angel Armnz Camarero. • . . . • . . ,.
I I
Madrid 26 de junio ,de 1900.
-.-
AzCÁBRAGA
cmCULARES y DISPOSICIONES
- de la Subsecretaria y Secc~ones de este :Ministerio y de
las Direociones generales
SEQCIÓN DE ES'l'ADO :MAYOR y CAUPA1'tA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es·
cribientes del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren-
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan, causando el alta y baja corres-
pondiente en la revista del mes de julio próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de junio
de 1900.
El Jefe de la Sección,
'José de Bascaran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanell generales de la primera, ttlrcera,
quinta, y sexta r(¡lgiones, islas Baleares y Canarias é Ins-
pector de la Comisión liquidadora de las Capitanías ge·
neralefl y Subinspecciones de Ultramar.
Relación que se eila
Escribientes de primera clase
D. Vicente Costell Ferrer, del Gobierno militar de Palma de
Mallorca, á la Capitanía general de Baleares.
:) Francisco Manzano Martillez, de la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba, á la Capitania general
de las islas Canarias, en comisión.
Escribientes de tercera clase
D. Antonio Rodrlguez Goyos, de la Capitania general de las
islas Canarias, á la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba, en comisión.
}) Rafael León Alvarez, de la Capitania general de Oastilla
la Nueva, al Gobierno militar de Alicante, en comi·
sión.
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Escribientes provisionales
D. Víctor Ros!,!s Porres, de nuevo ingreso, sargento del bata-
llón de Telégrafos. á la Comisión liquidadora de cuer-
pos disueltos de Cuba, prestando sus servicios en co-
misión en la liquidadora de las Capitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar.
}) Juan Alfaro Zabala, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento de Infantería de Cantabria núm. 39, ála Comi·
sión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, prestan·
do sus servicios en comisión en la liquidadora de las
Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
» Angel Garcia y Santos de Mera, de nuevo ingreso, sar-
gento del regimiento Reserva de Caballería de Badajoz
núm. 2, á la Oomisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Cuba, prestando sus servicios en comisión en la li-
quidadora de las Capitanías generales y Subinspeccio.
nes de Ultramar.
}) Ramón Roldán López, de nuevo ingreso, sargento del ter·
cer batailón de Montaña, ala Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, prestando sus servicios en
comisión en la liquidadora de las Capitanias generales
y Subinspecciones de Ultramar.
» Félix Verdún Daly, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Infanteria de Sevilla núm. 33, á la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, prestando
sus servicios en comisión en la liquidadora de las Ca·
pitanías generales y Subinspeeciones de Ultramar.
}) Juan Núñez Rivera, de nuevo ingreso, sargento del regio
miento de Infantería de Baleares núm. 2, á la Comi-
sión liquidadora de cuerpos disueltl'.ls de Cuba, prestan.
do sus servicios en comisión en la Capitania general
de Castilla la Nueva.
Madrid 27 de junio de 1900. Basearan
-.-
S:&lCOIÓN DE INFANTERÍA
, DESTINOS
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos y Comisio
nes Liquidadoras de los disueltos de Ultramar á que hayan
pertenecido en los me¡;es de octubre de 1898 y febrero del
año actual ó pertezcan en la actualidad, los individuos que
28 junio 1900
trompeta del regimiento ligero, 4:° de campaña, Victoriano
Sobrino Borlan, efectuándose el alta y baja en la próxima
revista.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 25 de junio
de 1900.
D. o. núm. 140
r b
se expresan en la siguiente relación, se servirán participado
con urgencia al señor coronel del regimiento Infantería de
Alava, núm. 56.
Madrid 26 de junio de 1900.
El Jefe de la Sección,
Em·i!l.ue Oortés
Relac;ión q~~e 8e cita
Soldados
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El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsde·viela
Señor...
Exemo. Señor Capitán general dé la primera región.
-
"00 .
VACANTES
Oortés.
DOCU~lENTACI6~
José González Brieto.
Juan Arenas Regoso.
Nicolás Rivera Ramirez.
Salvador Alemán González.
Domingo San BIas Pineda.
Manuel Hernández Lacosta.
]'ranciBco Rodríguez Pérez.
Francisco Ramírez Expósito.
Antonio Alejandro Montea.
Madrid 26 de junio de 1900.
Existiendo en el 6.° regimiento montado de Artillería
(Valladolid), una vacante de ajustador, dotada con el sueldo
anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, que debe
proveerse en un obrero aventajado de la clase de contrata.
dos, de oficio carpintero-carretero, se anuncia para conoci-
miento de los que deseen ocuparla; pudiendo los aspirantes
enterarse por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que esta.
rá de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento ó en
cualquier dependencia de Artilleria, de los derechos y debe-
1
1
res que tienen. .
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesados.
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones \' acompañadas de certificado de buena conducta y :rptitud
liquidadol'as de los disueltos de Puerto Rico donde rndique pam el desempeño del oficio, expedido por un parque de
la documentación del soldado Basilio PUGh Belmes, se ser- I primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán di-
vil'án remitirla con urgencia al primer jefe del batallón Ca- I rigidas al señor coronel del regimiento, para antes del lia. 25
zadores de Alba de Tormes, núm. 8. de julio próximo.
Madrid 26 de junio de 1900. Madrid 26 de junio de 1900.
El Jefe de la Seeción,
Enl'ique Cortés
:El Jefe de la. Seceión,
Ramón Fonsdevíela
- ...
El Jefe de la Sección,
EnHque de OrozcQ
UU'IUliN'J:A, y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Oi¡'cular. Los señores jefes de los cuerpos y Comi13iones
liquidadoras de los dümcltos de Cuba á los que hayan perte-
necido en el mes de junio de 1897 los soldadOR José Lamas
Pesín y Ramón Santo Leiva, se servirán reclamar del jefe de
la Comisión liquidadora del batallón provisional de Puerto
Rico núm. 1, afecta al regimiento Infantería de Almansa
núm,ro 18, la documentación de los mismos.
Madrid 26 de junio de 1900.
El Jefe de la Sección,
Em'ique Cortéíi
....
SECOIÓN DE ARIJ:IILLERÍA
ASCENSOS
Para cubrir ~na vacante de cabo de trompetas que existe
en el regimiento Artillería de f.'Iitio, concedo este empleo al
'SECCI61q' DE mSTBt1COIÓn y nECLt11'AUIENIJ:IO
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ASOCIACIÓN" DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTIN"A PAltA lIUÉHFAN"OS
DE LA IN"FAN"TERíA
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos activos del
arma de Infantería, se servirán tener presente, al remitir la
recaudación para el sostenimiento de dicha Asociación en el
próximo mes de julio, cuanto previene el párrafo 2.° del
articulo 14 del reglamento de la misma. aprobado por real
¡ m'den de 29 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 185).
1 Madrid 26 de junio de 1900.
1
!
1
1,
.
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2,50.pesetas.
SECGIÓN DE ANUN.GIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEL -DIARIO OFICiAl ~ Y-COLECCION LEGiSlATIVA-
, 0'1110' pe41do. bM 4e 4!r!glrIe 11 AdmIDlatf~orl
LBGl-X.La.A.c:::a::C>:Nl
Del ai1o~1875, tolIlO 3...., á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1889,[1890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los safiores jefes, oficiales ó individuos de tropa. que deseen adquirir toda ó parte de Ia. Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre !melto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id•
.Las subscripciones particulares podrán hacerse en la ·forma siguiente:
1.- Ala GoleCCWtt Legi8latifHJ, al precio de 2 peliEltM trimestre, y su alta será precisamente en primero de BAo.
~.& Al DSario OcijiaZ, al ídem. de 4 íd. íd., Y su alfa podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.· Al Diario Oficial Y GoZeccilm Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y eu· alta al Diario Oficial en cualquier tri..
lDestre y á la Golee. Legislativa en primero de atl.o. . .
Todas las subscripciones dálán comienzo en principio de lrimestre natural)' sea cualquiera la fecha dé su alta,
dentro de este período.
Oon Ia. LegfsZacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial Y007..eccilm Legislat'f1a.
----------------------------------DEPOSITO DE LA GUERRA
"10l1 taUerea •• ea" E....lecIJaleDlo ftllaa.e. Mtla .Iue .e.., , "'-'0• .,. '"r.u1arl•• para 1....e..... .,. .epe••e••la•
• ellliJéreU., á pre.I•• e .
CATALOGO DE LAS ,OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900.
Coi111tl APÉNOIe Eque contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su p~ecio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén..
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado. .
•
·REGLAMENTO
PARA!LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLEroA
'rOMO III.-INS'rBUCCIÓN DE ItEGIUIEN'rO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
....
MAPA M~ITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE ·
(VI REGlON) .
1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.!. • . • ..
Idem íd. id~i~~ ,estampado en papel.. ; ; ~ .•••••••••..••••• t
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FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL m1EVO' ~REGLADNTO TÁCTICO DE INFANTERíA
D. O. núm.. 140 28 junio 1900
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-
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El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que Qxijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS -CLASES DE TROPA
slE!!31 f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RESIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERrA
WOMOS I 'Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S ~eseta.s ell.er tomo; y al de 4. ~esetas el 2.°
Se remiten certificados á 'provincias, enviando 50 céntimos más.
-----....... ¡aj----- ...:.¡~
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
.... .........._-=-
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.1' EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
OOUPiENDE: Obligaciones de todas las olases, Ordenes generales ~ara o:llciales, ];[onores '1 tratamientos militarElI
Servioio de guarnioión '1 Servicio interior de los Cuerpos de infantería '1 de oaballería.
-rou-"''''- " ............
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de ~an utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en. Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ej~Ulplar; y con. 60 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Begistro general para. la. oontabilidad del fondo de remonta. ds los ouerpos de Infantería, , • , ,
OEnAS l'nOl'IEDAD DE !a'I'E DEl'ÓSI'l'O
l'reoio: 5 pesetas.
Pt.. Ctl.
IMPRESOS
Pil. Cta,
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno.. • .. •.. .. .. .. ... • ... •• .. • • .. . • •• . • .. 10
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. 4
Plises para las Cajas de recluta (el 100). 1 50
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100)•• ;.... 5
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) ·........ 5
dem. para idem de 2." reserva (el 100).. 5
LIBROS
Pal'a la contabilidad de los CUCl'pOS fJ., Ejél'cito
Libreta dE' habilitado " .. .,. 3
Libro de crja" · '.• ,' 4
ldem de cuentas de caudales...................... .'. ..... t
Idem diario. .. •.. .. .. .. • .. .. •... • . . • :¡ 50
Idem ma.yor ~.,·, ~ '\0, ".". .,
Jdem para:w. contal:(ll.idad tlel:fondo de lP;ooQJltll., ".. i
© Ministerio de Defensa
Códigos y Leyes
Código de Justicia militar Vigente de 1890• ••••••••••••• , ••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886...•
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y i\claraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
Reglamento",
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879" .
!dem de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos•••••••••••••
ldem de exenciones para declarar, <In definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 .
h 'tdem de hotlpitalen miUtal'eF.l II •• , t.,. , ..,. •••
1
1
1
1
1
1
15
1
50
50
25
líO
28 junio 1900 D. O. nlÍll1. 140
l'U. Cta. PII. Cta.
(1) C'orreflponden álos tomos JI, JIJ, IV, V, VI VJI, VIII, I'x: yX de la BIa-
toria de la gucrra de la 1ndepl')'l1enc1a, que publica el Excmo, Sr. General
D. José Gómez de Art(''lbe; 1I I pedidos se sirvcn en este Establecimient<l
Véase la sección de obras que ¡,o ~UJI -!lro:piedad de este De,póslW. .-
N:
lT·. Pnnto*[5' Partes de provineia que eomprenden que sirvió de eentro
.. \;;' en los irahajOI
: '"1-------------------1------"--
88 Sl\lamanca y Za~nOTa 8alamanca.
84 Zumora, Valladolid, Se~ovia,Atila y Salamanea.. Medina dol Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovill Segovla.
36 Zara¡,¡ozll, Teruel, Glladalajara y Boria •••••..••••• ('~atayud.
37 Zllragoza, Huesca, Tcruel y Tarrugona HiJar.
44 Salamanca, Avila, Segovi/!" }[adrid, Toledo y Cá-
ceres " Avila.
45 MadrId, Segovla, Guadalajarn-, Cuenca y Toledo Madrid.
4.6 Gnadallljam, T"ruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castl'lIón, Teruel y Cuenca Cllstellónde la Plana.
48 Caatellóll y Tarrs¡rona TOem.
54 Toledo, (!indad Real l C1iceres y Bndajoz .••••••••. Tnlavera de la Reinab5 TolC<1o, Cuonell, ('Juaud Rea.l y Ma.drid Toledo.
BU CllOllea, Vlll('llélll y Al!Ju.nete ••••••••••••••••••••• , La Roda.
&7 Vn.10.]lC:ia, ('l1sto11(']I y Teruel Valcllcia.
M llntlllj<,z, (,lndall RI'nl y C(,0o1>a Almad('ll.
Gr, ('itlllilll Ronl, ¡\lhlll'Otll y.Tu..·}) (!lll(llld Roal,
!\tj .\l1>l1('('1.t·, ('illlllld Renr, ,TI''''1I y 1ITnr('!Il Alha<'e.te.(;7 Vlllt'lWl11., AJlennte, ¡\lhllucte y 1th¡reilt Alicantll.
71\ ~ll'lrell1, Al1'fLtllllcl, Almerl11, (irUIlIl(la. y Jn6u••••••• I,or(llt.
77 ;lln1'oia. y Ali('ltnte lIturcIa.
92 SJ!l'llOS cOllYOllcionllIo~.
6
1 ~
10
7 50
4 50
¡;
6
7 50
8
4,
7 50
8 50
9
8
4
6
10
50
25
15
20
7~
lO
10
1
4
~
50
'iú
2
2
8
25
6
6
2
4
6
S
4
5
4,
2
1
2
2
11
2
42
1
10
llapa militar itinerario de España en tres colore•.
1
Escala---
200.000
Rojas publieadas, cada una ..
l"n'pinas.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
600.000 •
Manila ~ ··•• •· ••• i· .. ··· .. ····,·.
Cuba.-:túapa general de la. isla, escala. - en cuatro
500.000
hoja.s •• • .. •••••
Idem. - Plano de la pl:ovincia de Puerto l'rlncipe, eicala..
---, en dos hojas (estampado en colores) .
1275.000
1
Idem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala.---, en dos ho-
260.000
jas (estampado eneolores) .
1
Idem.-Id. de la id. de :túatanzo.s, escala ---, en una hojll.
200.000
(estampado en colores) ..
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
,[dom.-Id. do la ld. de Pinar del Rl0, cscala--- , en dos ho-
250.000
jas (estampado en colores) '" " i ..
Idem.-Id. de la ld. de Santiago de Cuba, escala ---,
260.000
en tres hojas (estampado en colores) ..
Atlas de la guerra de Africa .
ldcro de la de la Independellcia, 1.' entrega.. .. .. .. .. .. • )
Idem ld. 2.·1<1 .
ldem 111. 3.· iIl .
Idl·ml<1.4.·1d .
Idem Id. 5.·id (1)
ldcm ld. 6."ld .
Iocmld.7.·1d ..
Idem ld. 8.' ld ..
[dem ld. 9." id ..
~1APAS
VISTAS P.U\'ORÁllI<'AS DE 1..1. GUERRA CARI,!~TA,"ep~odlteida.8
pOI' ?lll ';i:> de. ll~JolotilJi(¡, que ih¿.<tmll la. 'JY<lirl'aeión miUla,¡' cl.e la
gUCl'r<t':a,·Usta., y 80J~ las SiY1Il<'ntes:
cClltl'o.-Canta"Vi!'ja., Cl1eh'a, MorcUa y Son Felipe de Játiva;
ca<la un¡¡, <le ('Ilas .
Calaf.¡ltia.-lll·rga, B('rga (bis), BI'H'llú, Gash;llar de1 Such 00.8-
tcllf'J.llit de la R(wD., ruellto de Guardioja, Pui¡,cerda Sto.E.
:Esteullll de Rati, y Seo ,le I."rgel; cada una de ella' ••••..•.•
EOi'tc.- llntnlla de Orieain•.\ .'ltlllla de Tre,iño, Castro-Urdia-
l('s, Col1lldo de .Al'tl·sillS'a, "Elizoml0, Estella, Guetaria, 1!.l'r·
nlllli, lrún, l'llcl,la dc .'U'g"·Dzón, Las Pe.üas de 1z8rt~a.
J.l1.nlhjpT, }lnÍluTia, )h.llte1:~\jlüllZflJOrio, Pc.mplOll8.7 Pen.a·
Plnt'I\, Puc-nte la. Reina, Puentc <le Ostondo, Puertode Ur-
quiolll, San Pcdro Ablluto, Sima de 19l1rqllizll') Tolosa, Vnlle
ec Gn1<!llnws, Yulle do SomÚl'l'ostro, V!.Ile de Somorrostro
(1.is), VaHe de S"pnertll. y .Altura de las :Muüecas, y Vera;
('au:'l Ull.fl c1e eolIas ~ .. 'O ..
Por eolecciúues completas de las refereutes á eada uno de los
tentros de operaeiones del Centro, Cataluña y 15<orte, una.
,ista · •·•· .. •·• .. ··•·· .
Vistas fotográficas de 1I1elilla y :túarru('cos, colección de 56••••
ldem sUCltllS .
40
25
76
IO
25
25
26
20
15
25
75
60
60
25
25
50
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
:Bases rara 1'1 ingreso en IWldrmins militnrc,s •••••••••••••••••
InstrU(\"i(ll1eS cnml'lemclltllrias del rcglnmento do granüos
mnnlobrn~~ C1jl'l'cíeios Ill'ejlllratorlos ..
Idem y <:artillS\ pa'ulos ejl'rt'ieios do orieutnción .
InséruQ<Jloncs pllJ'alos cjercicios ellenicos combinados •••••••••
ldl-m 1"1m los 1<l<.'m de lnurch"s .
Idcm llura li's idl'lU de castrametaoión .
ldcm jl/u'a los ojl!rokios técnieos do Administrneión )1i1itnr••
Idem j,lIra lti onseii¡mzn t('cntca enllts experhulOias y prácticas
de Sunidad Militar ..
Idem llúl'a lo. cnscñanza dd tiro con carga. reducida ..
ldero pl1ra la !,l'pservIII'iún del colm'a .
ldem p .. ra trabajos do cnmpo , .
Idcm provisionales pura el reconoCimiento, almacenaje, con.
serv!lI'ión, empleo y d('struceión de la dinamita•••...••....•
Programas por que ¡la de regirse 1'1 prim('r ejt'rcicio para las
oposi·,iones de ingreso en el Cnerpo Jurldico Militar........
Estadística y Ic~rlslaeióD
Auuarh milltar de España de 1899 .
EscnlafGn y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.o de Jldio de 1891 .
Memor'''' dé este Depósito sobre organización militar dc Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV y VI, cada uno '" ..
ldem lit, V Y VII, eada uno .
Idem i'l, VIII , .
IdemfU. IX ..
Idemill.. X ..
Idoro li!. XI, XII Y XIII, cada uno .
ldem 111. XIV ..
Idcro ilt, XV ..
ldemitl. XVI yXVII ..
Idem l.!. XVIII .
Idem 1<1. XIX ..
Idp.mld.XX ..
ldem 1<1. XXI ..
Id('l/11,1. XXII , ..
Idem 1,;. XXIII .
Ohrall "arlas
Ca.rtill,'. ,le uniformida.d del Cnerpo do Estaño :Moyor dol Eji'r-
<1lto .
COlltl'llf:OS el'leurados oou las oOlllpailins (je f('I'rOOnrl'il('8 ..••••
DirnceJ,'m de los I'jéroitos; exposict(lll. 11<' 11lS fuucioucs del FJs-
tll<10 ~Il\.y"r ('lll'IlZ y ell ¡¡\l('1'l'lt, t.OlIlOS r y 11 .
RJ VJhlfJltlltn 11IJJj!./ll· .
Eatu<11\1 do 11tH COllH('rVtlH Rllmcuti(doH •••••.•••••••..••••••••••
Estudio solorl\ 11\ rllslatl'lWla y ('stll!Jl1i<1S\(l ,11' los e(11110108 so-
lnHtillc!8 It ]llll'(\(!nlWS y tN'l'<"nJ ot(IB, ]'(11' 01 ~('u(1]:nl CUl'Qro. ""
Gllp rrn'4 ur(l~'ulur(\s, por Ir. r. CllilOóll. (2 tOll1flH) '" t .
Nltrra(ü61l mllitllr ele lit gIlC"rf\ ca.l'liAtn. <le 100:) a17G, fllUl mlllilta.
de H. tomos eql1ivl\lclltes 1\ 8-1 olla(lct'lI('H, (·I\.la lUlO .1<. ,iAtOS.
ltolacl·)jl de los puntos dc ctnpa en las marchas ord.!lIQJ'\as de
~kopas .
'fQmo 1.·-Instrucción del recluta y sus apéndices .
Tomo 2.·-ldem de sección y compañia ..
Tomo S.·-ldem de batallón .
Apéndicc alldem ld .
In:struceión de brigada y regimiento .
~l'dctica de Caballería
Tomo l.·-Tnntrucción del recluta á. pio y á cabll.llo•••••.•••••
Apéndii!"s al tomo 1.· .
Tomo 2.·-Instrucción de sección y escuadrón .
ldem do re¡:imic!llto .
Idem de brigada. y divi.l;i6n ,.•
Tdctica de Infantería
.---
(1 Bl WlAo II~ !le hiLUlJ. agotado
ltegl-.rr.ellto de las músicas y charanglls,aprobado por real o~-
d"ll "e 7 de agosto de 1875 •••••.••••..••••••••••••.••.••••• '
Idell1 de laOnlC'u del :M<irito :Militar, al)roba(lo por re.ü orden
de 30 de c1ieiembre de 1889 .
ldeln l:" la Ordeu de lOan J!'erllando, aprobltdo por real or<len
de 10 (le ma1'ZO de 186.0 .
Idem d·' la. real ~.militur Orden de San lierlllenE'gildo .
Ideln ¡':'o"isiIJllal de reruouÍtl. .
ldom f': otisionnl de tiro (n.. O. 11 enero l~b'7)••••.•••••.•••••••
ldem de tiro (2.' parte) , .
ldem l':Lrael reemplazo y reserva del :Lj.!rolto, decretado en 2'2
de enero de 111~3 " .
ldcm lIClra el ri'gimen de las 1)iblioteeas : ..
ldem (1('1 regimiento de Poníonl'ros, ~ ton10cro 1882) ..
ldem p::ra la revista de eomis~ri<) ..
ldcm p:~ra el servicio de eampaüa (R. O. 5 enerO 1882) ..
ldem <le transportes militm'es p('r ferrocarril, a1'rol"1<10 por
R. D. de 24 de marzo de 1891 ~. anotado con las modifiC!(-
cioll('~ hast'l noyienlbre de 18% ..
Regla.n Guto para el st'r'l'kio s'lllitario de campnña...... .. ..
Idem lAra los emr,lell.dos de los prl'sidios roen"res de las Pla-
zas do <\frica ..
ldero p,!'ra las pr'lcticas y ""litieación definitiva, de los oficia-
les a'l1.lunOS de la Escupla Supt'rior de Guerra .
lde.m :p'.'(,visioual para el detall y régimC111 ruterior de los cuer-
pos u~,lEjército, aprobndo por R. O. do l.· de julio do lR96.••
Reglam(;utc.s sobre el modo de dl;cl!lmr 1ft responsabilidad é
irrospousabilidad por pérdidas 6 inutilidad de armamento,
y de lUunicionar á los cut'rpos é rustitutos del Ejército,
aprohndos por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 18~5. ampliados Con todas las disposiclone.s aclaratorias
hasta 2;) de noviembre de 1895 , .
lteglamr~"'lÍo orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
nBrl~Militar , " .
Instrncciones
© Ministerio de Defensa
